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I. Universitetet. 
U d g i f t e  n .  
Post 9 a 1. Det paa Finanslovforslaget for Finansaaret 1881—82 optagne 
Beløb af 19,860 Kr. foresloges forøget med 760 Kr. for at forhøje den tidligere 
Vedligeholdelsessum for botanisk Have fra 6,240 Kr. til 7,000 Kr. Denne tor­
højelse nødvendiggjordes ved de aarlig tiltagende Reparationer ved Havens mange 
Bygninger, der paa Grund af, at de ved deres frie Beliggenhed ere meget ud­
satte for Vejrligets Indflydelse samt paa Grund af deres særlige Benyttelse og 
Bestanddele, navnlig den store Mængde Glasruder og Glastage saa vel som Varme­
apparatet og det omfangsrige Stakit, fordre større Vedligeholdelse end alminde­
lige opmurede Bygninger, ligesom ogsaa den nye Museumsbygning er tilkommet 
og kræver aarlig Vedligeholdelse. Beløbet bevilgedes. 
D. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Budgetposter og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formuestil­
stand i Finansaaret 1881—82-
I. Universitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s ­
a a r e t  1 8 8 1 — 8 2 , s a m m e n s t i l l e d e  m e d d e t i l s v a r e n d e B u d g e t p o s t e r .  
Indtægt. 











fæste-, Fæste- og Forpagt­
ningsafgifter) 
b. Rekognitioner 
c. Indtægt af Fredskovene .  
d. Tiendeindtægter 
e. Forskjellige Indtægter . .  
Tilsammen Indtægt. . .  
Udgifter: 
a. Kongelige Skatter og Afgif­



































b. Bondefogedlønninger . . . .  
At overføre.,. 6,699. 88 6,736. 72 36. 84 » 
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Finansaaret 1881—82. 
Indtægt. Budget­ Virkelig I Regnskabet. 
post. Indtægt. 
mere. mindre. 
Kr. o. Kr. 0. Kr. 0. Kr. O. 
Overført... 6,099. 88 6,736. 72 36. 84 • 
c. Andre Udgifter ved God­
set og i Anledning af 
Tiendeopkrævningen . . . .  200. » 18. » » 182. » 
d. Udgifter ved Universitetets 
13 Landsbykirker uden for 
de egentlige Bygnings­
udgifter 2,600. 2,470. 14 1) 129. 86 
e. TilKirkernesForskjønnelse 
efter Konsistoriums Be­
stemmelse 1,200. » 1,112. 70 » 87. 30 
36. 84 399. 16 
• 
4- 36. 84 
Tilsammen Udgift... 10,699. 88 10,337. 56 D 362. 32 
sammenholdt med Indtægten 269,952. 36 310,398. 94 40,446. 58 
40,446. 58 362.32 
362. 32 » 
Overskud... 259,252. 48 300,061. 38 40,808. 90 » 
2. Renter af Kapitalformuen.. 58,200. » 60,886. 28 2,686. 28 » 
3. Studieskat og Kathedratikum 9,178. 93 9,178. 93 » n 
4. Indtægter af Almanakprivi­
legiet 28,000. » 31,002. 29 3,002. 29 » 
5. Kenter af nogle Legater . .  4,671. 68 4,671. 68 1) 
6. Jordskyldspenge 480. 53 480. 53 1) » 
7. Overskud afExamens og Im­
matrikulations Gebyrer samt 
Dekanats Indtægter 2,900. » 2,831. » )) 69. » 
8. Afgiften for Bestyrelsen af 
Universitetets Legater . . .  3,300. » 3,397. 96 97. 96 » 
9. Bidrag til Kvæsturudgifter. 3,584. » 3,584. .» » D 
10. Tilfældige Indtægter 50. » 1,068. 25 1,018. 25 » 
11. Tilskud af Statskassen . . . .  138,000. » 74,049. 47 63,950. 53 
47,613. 68 64,019. 53 
-=-47,613.68 







Kr. 0. • Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
1. Lønninger efter Lov af 25. 
Marts 1«71 : 
a. Efter Lovens §3 Lønninger 
til de normerede Professo­
rer, Lektorer og Docenter 203,664. 67 194,414. 67 » 9,250. • 
Overføres. . .  203,664. 67 194,414. 67 » 9,250. » 
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Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført... 203,664. 67 194,414. 67 » 9,250. » 
b. I Følge Lov af 25. Marts 
1871 §§ !, 6(Universitetets 
Andel) og 7 21,000. ». 21,000. » » » 
c. Efter Lov af 25. Marts 
1871 § 8 Universitetets 
Andel af den deri anførte 
samlede Lønningssum med 
Tillæg i Følge Lovens 
§ 2 til Universitetsbiblio-
theket 50,660. » 51,140. » 480. » » 
d. I Følge Lovens § 9 Uni­
versitetets Andel af den 
samlede Sum 4,600 Kr. 
til Honorarer 3,600. » 3,600. » » » 
e. I Følge samme Paragraf 




axamina, forhøjet ved Fi­
nansloven for 1875 —76, 
indtil 19,800. » 15,650. 50 » 4,149. 50 
2. 8 Huslejeportioner (Lov af 
25. Marts 1871 § 3) a 800 Kr. 6,400. » 6,400. » » » 
3. Til de med Universitetet 
forbundne videnskabelige 
Samlinger, efter Fradrag af 
de under Udgiftspost 1 Litr. 
b. og c. optagne Lønninger 73,619. 52 70,372. 48 • 3,247. 04 
4. Særegne Udgifter til det læ­
gevidenskabelige Fakultet .  1,360. » 1,260. » » 100. • 
5. a. Udgifter ved Konsistorium 3,726. » 3,726. » » V 
b. Til Professorernes Fritryk 900. »> 2,000. » 1,100. » 
Heraf anvendes mindst 400 
Kr. fortrinsvis tilHaandbøger 
ved Professorernes Forelæs­
ninger, saaledes at, hvad der 
ikke af Beløbet benyttes i 
dette Øjemed, kan anvendes 
efter Kontoens almindelige 
Bestemmelse 
6. Pensioner ogUnderstøttelser: 
a. Pensioner til Universitets­
lærere og deres efterladte. 22,211. 79 19,774. 82 » 2,436. 97 
b. Pensioner til andre Pen- ' 
sionsberettigede 4,417. 84 4,417. 84 » 
At overføre... 411,359. 82 393,756. 31 1,580. » 19,183. 51 








Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført... 41 1,359. 82 393,756. 31 1,580. .  19,183. 51 
c. Understøttelser til saa-
danneUniversitetsbetjente, 
som ej have Adgang til 
Pension af Universitetet, 
for saa vidt dette er traadt 
i den almindelige Pen­
sionskasses Sted 4,250. 15 4,588. 42 338. 27 » 
7. a. Til videnskabelige For-
maals Fremme 31,700. » 27,099. 96 » 4,600. 04 
b. Til en Docent i islandsk-
Historie og Literatur... 2,000. » 2,000. .  » N  
c. Eitraordinært til Honorar 
til en Overlæge ved Kom­
munehospitalet 2,000. » 2,000. .  W  I  
d. Udgifter til den kliniske 
Undervisning ved Frede­
riks Hospital 2,100. » 2,100. » V  B  
e. Til Overlægen ved den ene 
medicinske Afdeling paa 
Frederiks Hospital, per­
sonlig Godtgjorelse..... 600. » 600. » » » 
f. Til Overlægen ved den ene 
kirurgiske Afdeling paa 
Frederiks Hospital, per­
sonlig Godtgjorelse 1,200. » 1,200. » » V  
8. Kvæsturudgifter med Und­
7. 04 tagelse af Lønninger . . . .  4,000. » 3,992. 96 » 
9. a. Egentlige Bygningsudgif-
• ter: 
1 .  Vedligeholdelsesudgif­
ter, derunder 800 Kr. 
i Vederlag for Afløsning 
af Pligtarbejde til Kir­
kerne 19,860. •> 23,458. 44 3,598. 44 U  
2. Hovedistandsættelser. .  15,729. 66 13,367. 04 » 2,362. 62 
b. 1. Skatter, Afgifter og 
438. 53 Assurancepræmie . . . .  7,300. » 6,861. 47 » 
2. Brændsel, Belysning og 
98. 50 Inventarium 4,450. » 4,351. 50 • 
Herunder 22 Læster 
Kul, 8 Favne Brænde 
og 215,200 Sjettedel 
Tdr. Gas. 
3. Dekorationsarbejde . . .  1,200. # 1,200. » » • 
At overføre... 507,749. 63 486,576. 10 5,516. 71 26,690. 24 
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Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført. .  .  507,749. 63'486,576. 10 5,516. 71 26,690. 24 
10. Forskjellige løbende og extra-
ordinære Udgifter 5,540. .» 4,140. » » 1,400. .» 
5,516. 71 28,090. 24 
-1-5,516. 71 
I  a l t . . .  513,289. 63 490,716. 10 )) 22,573. 53 
Hertil kommer: 
Dyrtidstillæg for 1881—82 for 
Embeds- og Bestillingsmænd. » 495. 67 495. 67 » 
495. 67 22,573. 53 
~ 495. 67 
Summa Udgift. .  .  513,289. 63 491,211. 77 » 22,077. 86 
Summa Indtægten var... 507,617. 62 491,211. 77 » 16,405. 85 
Underskud... 5,672. 01 » » 5,672. 01 
Ved den midlertidige Finanslov for 1881—82 af 1. April 1881 , saaledes 
som den blev forlænget ved Lovene af 31. Maj og 30. Juni 1881, blev Regeringen 
bemyndiget til, indtil Finansloven for Finansaaret fra 1. April 1881 til 31. Marts 
1882 maatte blive givet, foreløbig at afholde de nødvendige løbende Udgifter 
efter de hidtil gjældende Regler, dog at de Hovedsiimmer og særskilte Poster, 
som vare opførte i det Forslag til Finansloven for bemeldte Finansaar, der var 
fremlagt paa Rigsdagen, ikke bleve overskredne, samt til at opkræve de bestaaende 
Skatter og Afgifter. Derfor blev til Grund for dette Finansaars Regnskabs Over­
sigter lagt det Folketinget under 9. Novbr. 1880 forelagte Finanslovforslag for 
1881—82 samt den under 20. Maj 1882 givne Lov om Tillægsbevilling til de 
ved den midlertidige Finanslov hjemlede Udgifter. I foranførte Oversigt ere 
Budgetposterne opførte med det samlede Beløb af de i det nævnte Finanslovfor­
slag og Tillægsbevillingsloven optagne Summer. 
I Finanslovforslaget af 9. Novbr. 1880 var for Universitetet opført et Til­
skud af Statskassen paa 138,000 Kr., der ikke var betegnet som kalkulatorisk, 
og i Forbindelse dermed et forventet Underskud af 484 Kr. 95 0., at afholde 
af Universitetets Kapitalformue. I de i saa Henseende indbyrdes enslydende Fi­
nanslovforslag af 27. Maj og 10. Avg. 1881 blev imidlertid hint Tilskud af 
Statskassen nedsat med 2,000 Kr. til 136,000 Kr., uden at der i nogen Anmærk­
ning blev udtalt, hvorledes det af en Sammenligning mellem Budgettets Indtægter 
og Udgifter resulterende Underskud vilde være at dække. Derimod blev der 
under § 21 IX. »Tilskud til Universitetet« indsat efterfølgende Anmærkning: 
»Tilskudet bliver at nedsætte med saa stort et Beløb, som Universitetets Regnskab 
ved Finansaarets Slutning maatte vise sig gunstigere end det i denne Finanslov 
optagne Budget.« Paaregnes maatte efter foranførte, under Forudsætning af et 
Universitets Aarbog. in 
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Tilskud af Statskassen paa 138,000 Kr., et Underskud af 5,672 Kr. 1 O., nemlig 
oven nævnte 484 Kr. 95 0. -f- den ved Tillægsbevillingen i Virkeligheden til­
komne Forøgelse 5,187 Kr. 6 O.; men Finansaarets Resultat blev et Beløb af 
69,622 Kr. 54 O. gunstigere, saaledes at Dniversitetets Underskud blev dækket 
af Statskassen med i alt 74,049 Kr. 47 O. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B u d g e t p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. »Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud.« 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter *), Litr. a. og d., 
udkomme saaledes: 
Jordebogs Afgifter for 1880 172,759 Kr. 65 0. 
betalt i 1880 — 81 60,313 — 06 — 
112,446 Kr. 59 O. 
af Jordebogs Afgifter for 1881 70,951 — 98 — 
183,398 Kr. 57 O. • 
Kongetiende for 1880 77,358 Kr. 13 0. 
-f- 37,946 — 14* — 
39,411 Kr. 98^ 0. 
for 1881 35,323 — 51 -
74,735 — 49.'0. 
Kirketiende for 1880 43,119 Kr. 52 0. 
-7- 20,689 — 19i — 
22,430 Kr. 32± 0. 
for 1881 24,349 — 58 — 
40,779 — 90g 0. 
304,913 Kr. 97 O. 
O v e r s i g t  o v e r  d e  K v a n t i t e t e r  o g  K o r n p r i s e r ,  h v o r e f t e r  U n i v e r ­
s i t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d t æ g t e r  u n d e r  L i t r .  a .  o g  d .  e r e  i n d k o m n e .  
K o r n b e l ø b e n e .  
Penge. 
Rug. Byg. Havre. 
Td. Skp. Fdk. Td. Skp. Fdk. Td. Skp. Fdk. Kr. 0. 
For det foregaaende Aar 
1879 var indkommet . .  
For 1880 indkom 
4248.3. 
4248.3. »j(-
14247.7. I '* 
14255.4. 
4186.5. .»fr 
4186.5. » /g 
5032. 81 
5040. 81 
Altsaa mere.. . • . 7.5. » • » i 8. 
Om Reglerne for Jordebogs Afgifternes Optagelse i Regnskaberne henvises til 
Lindes Medd. for 1849—5H, S. 98!i ti". og S. 1011. 
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Bygafgiftens Forøgelse hidrører fra en indtraadt Stigen i Forpagtnings Af­
giften af Jordlodderne Matr. Nr. 19 og 21 b. i Eng- og Flengmarken ved Ros­
kilde, jfr. Aarb. f. 1878—79 S. 824. Forøgelsen af Pengebeløbet er tilkommen 
Afgift af 6 Byggepladser. 
K o r n p r i s e r n e .  
Rug. Byg. Havre. Tilsammen. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0 Kr. 0. 
Efter Budgettet . . . .  13. 39 11. 98 7. 96 33. 33 
Den i 1881 for 1880 satte Ka­
pitelstaxt 16. 04 12. 87 8. 74 37. 65 
De virkelige Priser altsaa højere 2. 65 -> 89 >» 78 4. 32 
Den saaledes satte Kapitelstaxt har bevirket en Merindtægt, som dog i 
foran staaende Regnskabs Oversigt er angivet med et større Beløb, idet Finans-
aaret har til Indtægt samtlige deri indkasserede Jordebogs- og Tiendeind­
tægter saa vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, som for det 
Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
1. c. »Indtægt af Fredskovene.« Denne Indtægtspost stiller sig saaledes: 
I n d t æ g t .  
For solgte Skoveffekter, Netto Udbytte ved Avktion 1,680 Kr. 69 O. 
U  d  g i f t  e r .  
1. Eommuneafgifter, Vejarbejde og Kjørsel 106 Kr. 04 O. 
2. Skovfogedløn (foruden Brug af en lille Jordlod) 74 — 66 — 
3. Kulturarbejde efter den approberede Plan 70 — 60 — 
4. Fast Vederlag til en Forstembedsmand for Tilsyn 100 — » — 
5. Sammes Befordringsudgifter samt Dagpenge for en Assistent 48 — » — 
399 Kr. 30 O. 
Netto Indtægt... 1,281 Kr. 39 0. 
Ved dette Finansaars Indtægt er at mærke, at der i 1880 — 81 ikke af­
holdtes nogen Avktion og derfor ikke var nogen Indtægt af Fredskovene, jfr. 
Aarb. f. 1880—81 S. 1327—28. 
I. c. »Forskjellige Indtægter.« Disse have været: 
1. Frue Kirkes faste Bidrag til Administrations Udgifter 60 Kr. » O. 
2. For Klokkeringning, Tavlepenge og Indhegning af Gravsteder 876 — 22 — 
3. For Afløsning af Pligtarbejde til Universitetets 13 Landsby­
kirker, hvilken Afløsningssum igjen stilles til Raadighed 
under Udgiftspost 9. a. 1. til Betaling af Arbejdets Ud­
førelse ved lejede Folk 800 — » — 
4. For Grus i Eng- og Flengmarken ved Roskilde til de offent­
lige Veje 8 — 50 — 
1,744 Kr. 72 0. 
42* 
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Udgiftskonto Litr. b. »Bondefogedlønninger«. Disse ere, som paaregnet, 
udbetalte med 3 Tdr. Havre og i Penge 276 Kr. 
Udgiftskonto Litr. e. »Til Kirkernes Forskjønnelse efter Konsistoriums Be­
stemmelse«. Af Normalsummen 1,200 Kr. er anvendt: 
1. Gandlese Kirke: Til 2 Lysekroner og for Lampetter 697 Kr. 50 0. 
2. Taarnby Kirke: Tilskud til betydelige Reparationer af Varme­
apparatet 400 — i> — 
3. Kontoens Eforus til en Inspektionsrejse 15 — 20 — 
Angaaende Anskaffelsen af et nyt Varmeapparat for Taarnby Kirke med 
Bidrag fra Universitetet henvises til Aarb. f. 1880— 81 S. 1328. 
Indtægtspost 2. »Renter af Kapitalformuen«. Af Merindtægten er en 
Sum af 510 Kr. ikkun tilsyneladende Merindtægt, idet nemlig dette Beløb er den 
inden for Finansaaret ud over et Aars Rente indkomne Rente for et Fjerdingaar 
af Prioritets Obligationer, for hvilke Terminerne ere forandrede til at være 11. 
September og 11. Marts*). Af den øvrige Merindtægt er et Beløb af 480 Kr. 
Rente til 11. Juni 1881 af Effekter, solgte til Dækning af Universitetets Under­
skud for 1880 — 81. 
Indtægtspost 4- »Indtægter af Almanakprivilegiet«. Efter de seneste Aars 
Indtægt er denne Indtægtspost i Finansloven for 1882 — 83 forhøjet med i,000 Kr. 
til 29,000 Kr. 
IudtfPgtspost 5. »Renter af nogle Legater«. Denne var i Finansloven for 
1880—81 opfort med 4,671 Kr. 48 0., men blev, paa Grund af en for Schous 
Legat til Bibliotheket indtraadt Fremvæxt, i Finanslovforslaget for 1881—82 
forhøjet med 20 Øre til 4,671 Kr. 68 0. Dette Beløb udkommer saaledes: 
af Juliane Maries Legat til professor årtis obstetriciæ 651 Kr. 48 ø. 
af Rostgaards Legat til Løn for professor Rost-
gardianus 1,705 Kr. » 0. 
af Rostgaards Legat til Løn for Bibliothekaren 7 — 76 — 
1,112 Kr. 70 ø. 
1,712 — 76 — 
af Hopners Legat til Professorernes Husleje.. 454 Kr. 14 0. 
af Hopners Legat til en Underbibliothekars Løn 15 — 50 — 
af Bartholins Legat til Professorernes Husleje 
af Thotts Legat til Løn for Bibliothekaren . . .  193 Kr. 76 ø. 
af Thotts Legat til Løn for en Underbibliothekar 96 — 88 — 
469 — 64 — 
148 — 74 — 
290 — 64 — 
af Brochmanns, Fuirens og Muhles Legater til en Underbiblio 
thekars Løn 
af Schous Legat til Bibliothekarens Løn 
af Legatum Arnæ Magnæi til en Underbibliothekars Løn 
243 — 34 — 
29 — 84 — 
40 — » — )) 
At overføre. . .  3,586 Kr. 44 ø. 
*) Univ. Aarb. f. 1875-76 S. 248. 
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Overført. .  .  3,586 Kr. 44 0. 
af Vedel-Simonsens Legat til samme Anvendelse 85 — 24 — 
Grev Moltkes Legat til Løn for Assistenten ved det zoologiske 
Museum 400 Kr. » 0. 
Grev Moltkes Legat til en Konservator ved 
samme *. 600 — » — 
1,000 — » — 
4,671 Kr. 68 0. 
Indtægtspost 7. »Overskud af Examens og Immatrikulations Gebyrer 
samt Dekanats Indtægter«. Denne var i Finansloven for 1880—81 opført med 
2,700 Kr., men blev efter Gjennemsnits Indtægten af de 3 sidste Finansaar i 
Finanslovforslaget for 1881 — 82 forhøjet med 2oO Kr. til 2,900 Kr. 
Med Ministeriets Approbation i Skrivelse af 20. Juli 1881*) ere — ligesom 
hidtil Salgsindtægten — saaledes, fra 1. April 1881 at regne, ogsaa Tryknings-
udgifterne m. v. for Lektionskataloger og Skemaer til testimonia paupertatis 
blevne opførte under denne Indtægtspost i Stedet for, som forhen, paa Udgifts­
post 5. a. »Udgifter ved Konsistorium«. 
Indtægtspost 8. »Afgiften for Bestyrelsen af Universitetets Legater«. 
1 Finansloven for 1880—81 var denne Indtægtspost opført med 3,700 Kr.; men 
dette Beløb blev i Finanslovforslaget for 1881—82 nedsat med 400 Kr. til 
3,300 Kr. under Hensyn til den Afgang, der vilde indtræde derved, at Afgiften 
for J. L. Smiths Legat, som i Følge kgl. Resol. af 1. Decbr. 1852 hidtil er 
udredet med Vie af dets aarlige Netto Indtægt, blev nedsat til det ved kgl. 
Resol. af 3. Sept. 1852 for de med Universitetet forbundne Legater normerede 
Administrations Gebyr, nemlig V32 af disses aarlige Rente og Udbytte. Tillægs­
bevilling i saa Henseende blev givet, idet der i Lov af 20. Maj 1882 om Tillægs­
bevilling for 1881—82 indkom følgende Anmærkning: »Afgiften for det Smith'ske 
Legat nedsættes til V32 af Legatets aarlige Netto Indtægt«. Jfr. Aarb. f. 1880—81 
S. 1286-88. 
Indtægtspost 9. »Bidrag til Kvæsturudgifter«. Disse Bidrag ere udredede 
med følgende Beløb: 
Af Kommunitetet 800 Kr. 
- Sorø Akademi 880 — 
- den almindelige Skolefond 880 — 
- Metropolitanskolen 400 — 
- Seminariefonden. 624 — 
3,584 Kr. 
Sidst nævnte Bidrag ^624 Kr. bliver i Medfør af kgl. Resol. af 14. Marts 
1849, hvorved Regnskabsføringen for Seminariefonden og det kgl. Døvstumme-
institut i Kjøbenhavn henlagdes under Kvæsturen, for begge Fonds udredet af 
først nævnte Fond alene. Ved Finansloven for 1882—83 er denne Indtægtspost 
forhøjet til 3,984 Kr., nemlig med 400 Kr. for Besørgelsen af Regnskabsføring 
for det nyoprettede kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia. 
*) Univ.  Aarb. f .  1880—81 S.  1108.  Datoen er her fejlagtig anført som 21.  i  Stedet 
for 20.  Juli .  
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Indtægtspost 10. »Tilfældige Indtægter«. Disse have været: 
1. Den Universitetet i Følge D. L. 2—3—10 tilkommende Andel i Gebyrer for 
g e j s t l i g e  K a l d s b r e v e  5 8  K r .  • >  O .  
2. Gebyr for et, af Konsistorium udstedt Kaldsbrev for en 
Skolelærer 4 — » — 
3. Lejeafgift af to Jordstykker, hvert paa 2,100 Kvadratalen, 
under Matr. Nr. 159 i Nørrevold Kvarter, ved Farimags-
vejen, bag ved den botaniske Hav«, Ministeriets Skrivelser 
af 12. April 1880 (Aarb. f. 1879—80 S. 1036—37) og 
2. Maj 1881. Den aarlige Afgift 525 Kr. er af det ene 
Jordstykke erlagt for hele Finansaaret, af det andet for 
Tidsrummet 1. Maj 1881—31. Marts 1882 med 481 Kr. 
25 0., tilsammen med 1,006 — 25 — 
1,068 Kr. 25-0. 
Indtægtspost 11. »Tilskud af Statskassen«. Herom henvises til den 
foran, S. 329—30. meddelte Forklaring. Ved Finansloven for 1882—83, jfr. Rigs^ 
dagstid. for 1881—82 Tillæg B. Sp. 349—50, 483—84 og 1065—66, er Stats­
kassens Tilskud fastsat til 50,000 Kr., saaledes at Universitetets forventede 
Underskud afholdes af dets Kapitalformue, eventuelt ved et rentebærende opsigeligt 
Laan. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Lønninger«. 
1. a. Lønninger til de normerede Professorer, Lektorer og Docenter. 
Ved Lov af 20. Maj 1882 om Tillægsbevilling for 1881—82 blev bevilget: 
a. Personligt Tillæg til Prof. Fansbøll, indtil han rykker op paa højere Lønning, 
for Finansaarene 1880—81 og 1881—82 ii 600 Kr 1,200 Kr. 
b. Til Lektor Chievitz til at supplere det af den ledige Lektor-
lonning under det lægevidenskabelige Fakultet disponible Beløb 
1,000 Kr. saaledes, at han for Undervisning i Anatomi og Dis­
s e k t i o n  i  E f t e r a a r s  H a l v a a r e t  1 8 8 2  k a n  e r h o l d e  e t  H o n o r a r  a f  
i alt 1,200 Kr 2CKL~ 
tilsammen . .  1,400 Kr. 
Af dette Beløb var dog 600 Kr., nemlig det personlige Tillæg for Prof. 
Fansbøll for 1881—82, allerede optaget i Finanslovforslaget for 1881—82, saa­
ledes at den i Virkeligheden i Følge Tillægsbevillingen indtraadte Forhøjelse af 







Lønninger efter Lov 25. Marts 1871 
4 3 
Kr. ø.  
202,216.  67 
1,448.  » 
Kr.  0 .  
193,566.  67 
848.  » 
Kr.  0 .  
8,650.  » 
600.  » Personlige Tillæg og personligt Honorar 
Tilsammen. . .  203,664.  67 194,414.  67 9,250.  » 
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Mindreudgiften 600 Kr. under personligt Tillæg er det Prof. Fausbøll til -
staaede Tillæg for 1880—81, der gjentaget er bevilget ved Lov af 20. Maj 
1882 om Tillægsbevilling for 1880—81 og kommet til Udgift under Regnskabet 
for 1882—83. En virkelig Besparelse derimod var den under Lønninger opførte 
Mindreudgift 8,650 Kr., hvoraf 6,400 Kr. hidrørte derfra, at et Professorat i det 
rets- og statsvidenskabelige Fakultet samt Professoratet i Æsthetik i det filoso­
fiske Fakultet hele Finansaaret igjennem forbleve ubesatte, medens Mindreudgiften 
i øvrigt fremkom ved Personalforandringer, som ikke kunde tages i Beregning 
ved Finanslovforslagets Affattelse. 
1. c. Den samlede Lønningssum for Universitetets Bestillingsmænd. 
Denne var budgetteret med 50,660 Kr., nemlig efter Lov af 25. Marts 
1871 §§ 2 og 8 42,220 Kr. — hvoraf 4,200 Kr. til Universitetsbibliotheket — 
samt en ved Finanslov for Universitetsbibliothekets og Universitetets øvrige Be­
stillingsmænd under et tilkommet Forhøjelse 8,440 Kr., af hvilken den ene 
Halvdel tilkom ved Finansloven for 1873—74, den anden ved Finansloven for 
1875—76. Ved Tillægsbevilling inden Linien for 1879—80, jfr. Rigsdagstid. 
for 1879—80 Tillæg B. Sp. 825—26, blev det hidtil til Lønning for en Sekretær 
ved den Arnemagnæanske Stiftelse udredede Beløb af 600 Kr., efter at Sekretær 
Sigurdsson var afgaaet ved Døden, bevilget til Anvendelse paa den i kgl. Resol. 
af 9. Juni 1850 Post 7 fastsatte Maade. 
I Finanslovforslagene af 27. Maj og 10. Avg. 1881 samt Forslaget til 
Tillægsbevilling for 1881—82, jfr. Rigsdagstid. for 1880—81 Tillæg B. Sp. 
389—92, blev oven nævnte Beløb 50,660 Kr. forhøjet til 51,140 Kr., nemlig 
med 480 Kr. som Vederlag til de 2 Assistenter ved Universitetets kemiske 
Laboratorium, hver 240 Kr. eller pr. Semester 120 Kr. Ved Folketingets 2. Be­
handling af Forslaget om Tillægsbevilling, jfr. Rigsdagstid. for 1881—82 Tillæg B. 
Sp. 527—28 og 533—34, bortfaldt imidlertid denne Forhøjelse som rettest hen­
hørende under et eventuelt Forslag til Finanslov for 1881—82. Medens nu det 
ommeldte Tillæg, 120 Kr. pr. Semester for hver Assistent, er udbetalt i Følge 
Tillægsbevilling for 1879—80 for Foraars Halvaaret 1880 og i Følge Tillægs­
bevilling for 1880—81 for Efteraars Halvaaret 1880 og det halve Foraars 
Halvaar 1881, er det i Følge Ministeriets Skrivelse af 11. Januar 1882 under 
Regnskabet for 1881—82 udbetalt for det halve Foraars Halvaar og hele 
Efteraars Halvaaret 1881 samt det halve Foraars Halvaar 1882. Herved er da 
fremkommet den paa foran staaende Oversigt opførte Merudgift 480 Kr. Med et 
tilsvarende Beløb af 480 Kr. er den samlede Lønningssum i Finansloven for 
1882—83 forhøjet til 51,140 Kr. 
Om de enkelte Instituters og Samlingers Andel i den samlede Lønningssum 
er i det følgende givet Forklaring. 
1. d. Honorarer. 
Honorarsummen 3,600 Kr. anvendes saaledes, at der til Medlemmer af 
Konsistorium udredes 1,000 Kr., nemlig 200 Kr. til hver af de 2 inspectores 
qvæsturæ (den anden Halvdel af deres Honorar udredes af Kommunitetet) og 
600 Kr. til referendarius consistorii, samt til Lærere ved Pastoralseminariet 
2,600 Kr. 
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1. e. Honorarer til  faste Censorer eller Examenskommissioner ved Univer­
sitetets forskjellige Embedsexamina. 
Den i Lenningsloven fastsatte Sum 18,000 Kr. blev ved Finansloven for 
1875—76 forhøjet med 1,800 Kr. til de faste Censorer ved den lægevidenskabelige 
Examen, jfr. Rigsdagstid. for 1874—75 Tillæg 13. Sp. 965—66 og Aarb. f. 
1876—77 S. 8 IT. 
I  1881 — 82 er til Censorer, udnævnte for 3 Aar, udbetalt 15,400 Kr., 
nemlig ved den fuldstændige juridiske Examen og juridisk Examen for ustuderede 
600 Kr. til hver af 8 Censorer, ved den theologiske Examen 600 Kr. til hver 
af 4 Censorer, ved den lægevidenskabelige Examen 600 Kr. til hver af 9 Cen­
sorer og 533 Kr. 33 (34) 0. til hver af 3 Censorer, ved den filologisk-historiske 
Skoleembed9examen 300 Kr. til hver af 2 Censorer og ved den statsvidenskabelige 
Examen 300 Kr. til hver af 2 Censorer. Derhos er til Rejseudgifter og Dag­
penge udredet 250 Kr. 50 0. Anvendelsen af 4,000 Kr. af de sparede 4,149 Kr. 
50 0. vilde have forudsat Indretningen af Examenskommissioner, jfr. Lov 25. 
Marts 1871 § 9. 
Udgiftspost 3. »Til de med Universitetet forbundne videnskabelige Sam­
linger, efter Fradrag af de under Udgiftspost 1. Litr.  b. og c. optagne Løn­




Kr. 0.  Kr. 0 .  Kr. 0 .  Kr. 0 .  
a. Bibliotheket 11,181.  .  9,481.  » » 1,700.  ». 
b. Den botaniske Have 38,022.  10 37,855.  16 » 166. 94 
c. Det forenede grevelige Moltke-
ske Universitetet tilhørende 
zoologiske Museum og det 
kgl. naturhistoriske Museums 
zoologiske Afdeling 9,340.  » 8 ,641.  90 » 69 c .  10 
d. Det mineralogisk-geognostiske 
Museum 1,166.  68 1,166.  68 0  » 
e. Universitetets kemiske Labo­
ratorium 5,250.  » 5 ,570.  » 320.  » t  
f. Det astronomiske Observa­
torium 2,107.  44 2,105.  44 • 2. » 
g. Det fysiologiske Laboratorium 2,360.  » 2 ,360.  » » U 
h. Det normal-anatomiske Mu­
seum 186. 14 186.  14 » » 
i. Det patliologiske Museum . . 526. 16 526.  16 D  » 
Extraordinært 1,000.  » » » 1,000.  .  
k. Den kirurgiske Instrument­
samling 600. » 600.  » )) » 
1. Den farmakologiske Samling 100. » 100.  » » n 
m. Samlingernes Offentlighed .  . 1,780.  » 1 ,780.  » » 
320. » 3 ,567.  04 
-T- 320. » 
I  alt. . .  73,619.  52 70,372.  48 » 3,247.  04 
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3. a. »Bibliotlieket«. 
I Finansloven for 1880—81 var Bevillingen af Universitetets Kasse opført 
med 8,981 Kr., hvoraf 1,200 Kr. var det femte (altsaa sidste) Tilskud af et 
foreløbig for 5 Aar beregnet Tilskud paa 1,200 Kr. aarlig til Udarbejdelse af 
nye Kataloger. I Finanslovforslaget af 9. Novbr. 1880 derimod blev Universitetets 
Tilskud forhøjet med 2,200 Kr. til 11,181 Kr., deraf 3,400 Kr. som Tilskud 
foreløbig for 3 Aar til Udarbejdelsen af en ny alfabetisk Katalog og Fornyelse 
af Realkatalogen. Det var altsaa udelukkende til Fremme af disse Katalog­
arbejder, der begge tænktes tilendebragte i et Tidsrum af 12V2 Aar, at hin For­
højelse med 2,200 Kr. blev foreslaaet. I Finanslovforslagene af 27. Maj og 10. 
Avg. 1881, jfr. Rigsdagstid. for 1880—81 Tillæg B. Sp. 391—92, blev dog det 
midlertidige aarlige Tilskud 3,400 Kr. — i Overensstemmelse med Bibliothekarens 
oprindelige Forslag, der forudsatte begge Katalogers Tilendebringelse i et Tidsrum 
af 25 Aar, — nedsat med det halve til 1,700 Kr., jfr. Aarb. f. 1880 — 81 
S. 1 128—32, saaledes at Universitetets samlede Tilskud til Bibliotlieket ikkun 
blev 9,481 Kr., og, som det af Oversigten vil ses, er ogsaa kun dette Beløb 
udbetalt, saa at der af de i det oprindelige Finanslovforslag opførte 11,181 Kr. 
er sparet 1,700 Kr. I Finansloven for 1882—83 er Universitetets Tilskud til 
Bibliotheket bevilget saaledes, som det for 1881—82 i Finanslovforslagene af 27. 
Maj og 10. Avg. 1881 blev foreslaaet, altsaa med 9,481 Kr., hvoraf 1,700 Kr. 
til Katalogarbejde. 
Foruden det i foran staaende Oversigt opførte Tilskud 9,481 Kr. fra Uni­
versitetet, er anvendt Legatrenter til Beløb af 1,072 Kr. 83 O., saaledes at den 
virkelige Udgift har været 10,553 Kr. 83 O. Af Brændsel indkjobtes 4 Favne 
Brænde og 21 Læster Cinders. 
Renterne af de Legater, hvorom der her har været Tale, hjemfalde til 
Universitetets Kasse, for saa vidt de ikke anvendes i selve Finansaaret. Andre 
Legatrenter derimod overgaa fundatsmæssig som disponibel Beholdning, naar en 
saadan Opsparing til et kommende Finansaar findes hensigtsmæssig, og holdes 








Kr. ø. Kr. 0. 
1. Grev J. G. Moltkes Legat til Anskaffelse af natur­
historiske, filologiske og historiske Bøger 
2. Eibeschiitz's Legat til Anskaffelse af hebraiske og 
andre orientalske Værker 
1,628. 66 
753. 68 
6 1 .  0 2  
225. 13 
3. Elerts Legat til Indkjøb, navnlig af filologiske 
Bøger 201. 63 62. 26 
Tilsammen. .  .  2,533. 97 348. 41 
Universitets Aarbog. 43 
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Til fuldstændig Fremstilling af de Pengemidler, som have været til Biblio-
thekets Haadighed, maa endnu anføres, at der til den polytekniske Læreanstalts, 
med Universitetsbibliotheket forbundne Bogsamling er anvendt de paa Lære­
anstaltens Budget, dertil optagne 800 Kr., hvorhos det Classenske Fideikommis 
aarlig bidrager 2,400 Kr. til Bøger og Indbinding, efter at dets Bibliothek er 
blevet forenet med UniversitetsbibJiotheket. 
Som Lønninger for Bibliothekets Personale blev i alt udredet 11,440 Kr., 
nemlig paa Udgiftspost 1. b. til Bibliothekaren og Underbibliothekaren 0,400 Kr. 
og paa Udgiftspost I. c. til 3 Assistenter, et Bud og en Fyrbøder samt extra-
ordinær Medhjælp 5,040 Kr. Tillige er af den polytekniske Læreanstalts samlede 
Lønningssum, Udgiftspost 1. c., udbetalt Bibliothekets Bud 204 Kr., og af det 
Classenske Fideikommis udredes, uden for oven nævnte Beløb, til Lønninger 
aarlig 1,200 Kr. 
3. b. »Den botaniske Have.« 
Bortset fra et ved Finansloven for 1880—81 bevilget extraordinært Tilskud 
til Fuldstændiggjorelsen af Inventariet i Havens Museumsbygning, var i Finans­
lovforslaget af 9. Novbr. 18S0 nøjagtig opført samme Tilskud fra Universitetet 
som i den nævnte Finanslov, nemlig 38,022 Kr. 10 O. Herunder var indbefattet 
2,900 Kr. som midlertidigt Tilskud til Ordning af Havens Museumssamlinger 
m. v. samt for Ledelsen af de planteanatomiske Øvelser, til Udgifter i Anledning 
af den planteanatomiske Undervisning og til Medhjælp ved Planternes Bestemmelse, 
og 600 Kr. som 3dje Bidrag af et femaarigt Tilskud til plantefysiologiske Un­
dersøgelser. Saaledes maa nemlig Finanslovforslagets Text om dette Punkt i 
Overensstemmelse med Anmærkningorne til Finanslovforslaget for 1880 — 81 for-
staas Paa disse midlertidige Tilskud, tilsammen opførte med 3,500 Kr., har 
der i 1881 — 82 været en Overskridelse med 399 Kr. 26 0., hidrorende jfra en 
Udbetaling af 400 Kr. i Anledning af den planteanatomiske Undervisning, medens 
der paa andre midlertidige Udgifter blev sparet i alt 74 Øre. Det i Finanslov­
forslaget af 9. Novbr. 18S0 opførte Tilskud til den botaniske Have 38,022 Kr. 
10 0. blev nemlig i Finanslovforslagene af 27. Maj og 10. Avg. 1881, jfr. 
Bigsdagstidende for 1880—81 Tillæg B. Sp. 391 —92, samt ved Forslaget til 
Tillægsbevilling for 1881—82 forhøjet med 400 Kr til Assistance ved den 
planteanatomiske Undervisning, jfr. Aarb. f. 1880—81 S. 1172. Ved Behand­
lingen i Folketinget af Forslaget til Tillægsbevilling bortfaldt denne Forhøjelse, 
jfr. Bigsdagstidende for 1881—82 Tillæg B. Sp. 527 28 og 533 — 34 samt 
Folketingstidende for 1881—82 Sp. 1903 — 4. Da imidlertid de ommeldte 400 Kr. 
ere bevilgede for Finansaaret 1882—83 ved Finansloven for samme Aar, og 
begge Ting havde tiltraadt Ministeriets Forslag om Bevilgelsen af samme ved 
Behandlingen af Finanslovforslaget for 1881 — 82, medens det skyldtes andre 
Hensyn, at Beløbet ikke blev optaget paa den vedtagne Tillægsbevillingslov for 
1881 —82, har Ministeriet troet ikke at burde modsætte sig, at det ligeledes for 
Finansaaret 1881 — 82 kunde komme til Udbetaling, og derfor ved Skrivelse af 
5. Juni 1882 beordret det udbetalt til Docenten i Planteanatomi, Warming, jfr. 
foran S. 162. 
Uagtet den saaledes forklarede Overskridelse paa midlertidige Udgifter med 
399 Kr. 26 ø. viser der sig i foran staaende Oversigt for den botaniske Have 
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en Mindreudgift af 166 Kr. 94 ø., idet der nemlig paa de almindelige Udgifter 
har været en Besparelse af 566 Kr. 20 0. Heraf falde 140 Kr. paa de til 
Renholdelse af Gothersgade ud for Haven paaregnede 500 Kr., medens der til 
Brændsel medgik 378 Kr. 99 ø. mindre end anslaaet, væsentlig paa Grund af 
lavere Priser, hvortil kom, at der af de paaregnede 12 Favne Brænde ikkun an­
skaffedes 6, eftersom der endnu i 1881 — 82, ligesom i de to foregaaende Fi-
nansaar, havdes gammelt Træ fra Stilladser til at tænde op med. Af Kul blev 
anskaffet det normerede Kvantum 160 Læster. 
Foruden Universitetets, i foran staaende Oversigt opførte Tilskud 37,855 Kr. 
16 0. er til Udgifter anvendt Legatrenter til Beløb af 819 Kr. 22 0. og en 
Indtægt af 180 Kr. 60 0. ved Salg og for Adgangskort m. v., tilsammen 999 Kr. 
82 ø. Den virkelige Udgift var derfor i alt 38,854 Kr. 98 0. 
Løn til Havens Arbejdere var helt indbefattet under oven anførte Regnskabs-
sum og ligeledes 600 Kr. til Medhjælp til Arbejde i Museets Samlinger. Løn­
ninger til Embeds- og Bestillingsmænd bleve derimod baarne af andre Udgifts­
poster, naar undtages, at der under Havens Regnskabssum var et Tilskud af 
4,158 Kr. til Lønning af Bestillingsmænd. Det samlede Lønningsbeløb var 
13,784 Kr., nemlig paa Udgiftspost 1 b. til Gartneren 3,200 Kr. og paa Udgifts­
post 1 c. — som dog fra Bevillingen til Haven havde foran nævnte Tilskud 
4,158 Kr. — til en Assistent og Bibliothekar, 6 Medhjælpere, en Materialsnedker> 
2 Fyrbødere og en Portner, som tillige er Bud, 10,584 Kr. 
Ved Finansloven for 1882 — 83 ere den botaniske Haves midlertidige Ud­
gifter forøgede med 500 Kr., nemlig dels 'de foran ommeldte 400 Kr. til Assi­
stance ved den planteanatomiske Undervisning, dels 100 Kr. for Docenten i farma-
cevtisk Botanik til Anskaffelse af Forelæsningsmateriale, navnlig til Vægtavler 
med anatomiske og andre botaniske Afbildninger og lignende, jfr. foranS. 161—62, 
hvorhos Havens almindelige Udgifter, jfr. Folketingstidende for 1881—82 Sp. 
1979—80, i Anledning af tilkommen Renholdelse af Østerfarimagsgade ere for­
højede med 250 Kr. Tilsammen en Forhøjelse med 750 Kr., saaledes at Uni­
versitetets ordinære Tilskud til Haven, der i Finanslovforslaget af 9. Novbr. 1880 
for 1881—82 var opført med 38,022 Kr. 10 ø., ved Finansloven for 1882 — 83 
er bevilget med 38,772 Kr. 10 0. 
3. c. »Det forenede grevelige Moltkeske, Universitetet tilhørende, zoologiske 
Museum og det kongelige naturhistoriske Museums zoologiske Afdeling.« 
Universitetets Tilskud — hvorpaa der har kunnet spares 698 Kr. 10 0. 
paa Grund af, at Udgiften til Brændsel og Belysning blev mindre end forudsat — 
er i Overensstemmelse med Budgettet anvendt saaledes: 
a. Til Museets Fællesudgifter, nemlig til literære Hjælpe­
midler og Bogbinderarbejde, Fragt og Porto, Brændsel, 
Belysning og Rengjøring, Kontor- og uforudsete Udgifter 
samt eventuelle extraordinære Tilskud til Museets en­
kelte Afdelinger 4,501 Kr. 90 0. 
b. Til 1. Afdeling (Pattedyr, Fugle, Krybdyr og Padder) 
samt den Lundske palæontologiske Samling 1,100 — » — 
At overføre... 5,601 Kr. 90 ø. 
43* 
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Overført.. 5,601 Kr. 90 O. 
c. Til 2. Afdeling (Fiske, Orme, Bløddyr, Straaledyr og 
Protozoer) 760 — » — 
d. Til 3. Afdeling (Insekter, Edderkopper, Tusindben og 
Krebsdyr) samt den Westermannske Insektsamling.... 1,160 — » — 
hvorunder, jfr. Rigsdagstidende for 1879- 80 Tillæg B. 
Sp. 561—64, et Vederlag af 400 Kr til Konservator 
Løvendal. 
e. Til Studie- og Forelæsningssamlingeu 400 -- » — 
f. Det Lundske Legat, udbetalt 2den Inspektor ved Mu­
seet, Piofessor Reinhardt, jfr. Rigsdagstidende for 
1868—69 Tillæg A. Sp. 1673 tf. og for 1870 -71 
Tillæg B. Sp. 345 720 — » -
8,641 Kr. 90 0. 
Uden for Universitetets Tilskud under Udgiftspost 3. c. er til Studie- og 
Forelæsningssamlingen anvendt Legatrenter 48 Kr. 98 0. og til Samlingernes 
Offentlighed et Tilskud af J,180 Kr. fra Udgiftspost 3. m. End videre er til 
Museets Fællesudgifter medgaaet 517 Kr. 46 0., som i alt er indkommet for 
Exemplarer af »Vejledning for besøgende« samt for Opbevaring af Stokke og 
Parapluier, hvorhos der af Grev J. G. Moltkes Legats Renter er anvendt 1,278 
Kr. 53 0. til Indkjøb og Assistance-Arbejder. Museets samlede Udgift er herved 
blevet 11,666 Kr. 87 0. Tillige er-der, uden for oven nævnte 1,180 Kr. til 
Museets Offentlighed, under Udgiftspost 1. c., den samlede Lønningssum, til 
Hjælp de Dage, det staar aabent for Publikum, paaregnet et Beløb af 200 Kr., 
jfr. Rigsdagstidende for 1868—69 Tillæg A. Sp. 1676- 79. 
Renterne af Moltkes Legat kunne fundatsmæssig anvendes til Assistance ; 
men i øvrigt #ere Lønningerne for Museets Personale holdte uden for dets foran­
førte Udgifter, bortset fra det Konservator Løvendal af 3dje Afdelings Annuum 
tillagte Vederlag. Lønningerne udgjorde i alt 18,072 Kr., nemlig paa Udgifts­
post l. b. til 2 Inspektorer 6,800 Kr. og paa Udgiftspost 1. c. til en Assistent, 
3 Konservatorer, en fast antaget Medhjælper, en Fyrbøder, som tillige er Haand-
værker, og en Portner 8,47 2 Kr. samt paa samme Udgiftspost et enkeltvis for 
Arbejder ved Museet udbetalt Beløb af 2,800 Kr., jfr. om Bestillingsmændenes 
Lonningsforhold Rigsdagstidende for 1868—69 Tillæg A. Sp. 1676 ff. Desuden 
er af Udgiftspost 7. a udbetalt den fast antagne Medhjælper, Dr. phil. Meinert, 
for Arbejder i Museet 300 Kr. 
3. d. »Det mineralogisk-geognostiske Museum.« 
Foruden Universitetets Tilskud, 1,166 Kr. 68 0., er anvendt Legatreuter, 
19 Kr. 28 0., og fra Udgiftspost 3. m. til Samlingernes Offentlighed et Tilskud 
af 360 Kr. End videre er af Grev J. G. Moltkes Legats Renter udredet 1,890 
Kr. 54 0. til Indkjøb, saa at Museets samlede Udgift har været 3,436 Kr. 30 ø. 
Af Udgiftspost 1. c. er som Lønninger for Museets 2 Assistenter i alt ud­
redet 1,704 Kr. 
3. e. »Universitetets kemiske Laboratorium.« 
Til Laboratoriets Udgifter er, foruden Universitetets Tilskud 5,570 Kr., 
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anvendt den indkasserede Betaling for Adgangskort, 5,280 Kr., samt et ved Er­
statning for ituslaaede Sager og ved Examensindtægter indkommet Beløb af 
1,429 Kr. 96 0., saa at den samlede Udgift har været l ' . ),279 Kr. 96 0. 
Under Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost er indbefattet de ved 
Finansloven for 1873—74 tilkomne 800 Kr. til Timebetaling for assisterende 
Kandidater samt et for 1881—82 i Følge Ministeriets Skrivelse af 31. Marts 
1882 i samme Øjemed tilkommet Beløb af 320 Kr. den paa foran staaende 
Oversigt opførte Merudgift — idet det stadig stigende Antal af studerende har 
gjort det nødvendigt, paa hver af de 4 Dage om Ugen, hvori Undervisning med­
deles, at forlænge Undervisningstiden fra 3 til 4 Timer, jfr. Aarb. f. 1880 —81 
S. 1139 — 42. Lønningerne derimod (or 2 Assistenter og Laboratoriekarlen, som 
tillige er Portner, ere udbetalte paa Udgiftspost 1. c. med i alt 3,68 i Kr. 
3. f. »Det astronomiske Observatorium.« 
Under Universitetets Tilskud er indbefattet 150 Kr. til den ordinære Ved­
ligeholdelse af Apparatet til Tidssignalet paa Nikolaj Taarn og 100 Kr. til Be­
taling for Tilsyn med og Vedligeholdelse af en telegrafisk Forbindelse mellem 
Taarnet og Observatoriet m. v. Naar det saaledes udbetalte Beløb 250 Kr. fra­
drages Universitetets virkelige Tilskud 2,105 Kr. 44 0., bliver dette 1,855 Kr. 
44 0. Desuden er til Observatoriets Udgifter anvendt Legatrenter til Beløb 
112 Kr. 56 0. samt en Betaling af 80 Kr. fra Kirkerne for Middagssignaler, 
saa at den samlede Udgift, bortset fra før ommeldte 250 Kr., har været 2,048 Kr. 
Til Assistance ved Observationer og Beregninger er udbetalt de under Uni­
versitetets foran nævnte Tilskud dertil normerede 200 Kr. Paa Udgiftspost 1. c. 
er, foruden 594 Kr. for Udførelsen af de med Tidssignalet forbundne Forret­
ninger, udbetalt i alt 1,876 Kr. som Lønninger for Observator og Observatoriets 
Bud samt Honorar for Tilsyn med Instrumentsamlingen. 
3. g. »Det fysiologiske Laboratorium.« 
Foruden Universitetets Tilskud 2,360 Kr. er anvendt den indkomne Betaling 
for Adgangskort 368 Kr. og Erstatningen for ituslaaede Sager 8 Kr. 15 ø., 
hvortil endnu kom et Tilskud af 100 Kr. fra Udgiftspost 3. m. til Samlingernes 
Offentlighed, saa at den samlede Udgift har været 2,836 Kr. 15 0. Brændsels-
indkjøbet var 5 Favne Brænde, 4 Læster Kul og 60 Tdr. Kokes. 
I Medfør af den Bestyreren ved Finansloven givne Bemyndigelse til at 
overskride Kontoen med indtil 200 Kr., som likvideres med mindst 50 Kr. 
aarlig, blev der under Regnskabet for 1879—80 af de kommende Aars Bevil­
linger forud optaget et Beløb af 91 Kr. 84 0. Paa Laboratoriets Normalsum 
for 1880—81 blev derfor sparet 51 Kr., der, skjønt i Virkeligheden udbetalte i 
1879—80, først i 1880—81 bleve at føre til Udgift, og paa tilsvarende Maade 
ere de tilbage værende 40 Kr. 84 0. indbefattede under oven anførte samlede 
Udgift 2,836 Kr. 15 ø. for 1881—82. 
Lønningsbeløbet af Udgiftspost ' .  c. for en Assistent og en Medhjælper 
var i alt 1,716 Kr. 
Ved Finansloven for 1882 83, jfr. Rigsdagstidende for 1881—82 Tillæg 
B. Sp. 349—50, 729—30 og 771—72, er Universitetets Tilskud til det fysiolo­
giske Laboratorium forhøjet med 440 Kr. til 2,800 Kr., se foran S. 173 ff. 
3. h. »Det normal-anatomiske Museum.« 
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Forudeu Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost 186 Kr. 14 0. er 
anvendt Legatrenter 413 Kr. 86 0. og et Tilskud af 80 Kr. fra Udgiftspost 
3. ni. til Samlingernes Offentlighed. Herved er Museets virkelige Udgift blevet 
680 Kr. 
Ved Finansloven for 1882—83 er Universitetets Tilskud forhøjet med 
920 Kr. til 1,106 Kr. 14 0., jfr. foran S. 171 ff. 
3. i. »Det pathologiske Museum.« 
I Finansloven for 1880 — 81 var Universitetets Tilskud hertil bevilget med 
186 Kr. 16 0.; men dette Beløb blev i Finanslovforslaget for 1881—82 for­
højet til et ordinært Tilskud af 526 Kr. 16 0., altsaa med 340 Kr., der i 
Følge Ministeriets Skrivelse af 7. Novbr. 1881 ere blevne at udbetale, lige som 
denne Udgiftspost ogsaa ved Finansloven for 1882 — 83 er bevilget med det 
nævnte, forhøjede Beløb 526 Kr. 16 0., jfr. Aarb. f. 1880- 81 S. 1142 — 46 og 
foran S. 177 ff. 
Foruden dette Tilskud er anvendt Legatrenter 413 Kr. 84 0. og et Tilskud 
af 60 Kr. fra Udgiftspost 3. m. til Samlingernes Offentlighed. Herved er Mu­
seets virkelige Udgift blevet 1,000 Kr. 
E x t r a o r d i n æ r t  v a r  i  F i n a n s l o v f o r s l a g e t  f o r  1 8 8 1 — 8 2  f o r  d e t t e  M u s e u m  
optaget et Beløb af 1,000 Kr. til Anskaffelse af forskjellige, ved Undervisningen 
og videnskabelige Undersøgelser uundværlige Apparater og Hjælpemidler, jfr. 
Aarb. f. 1880 — 81 S. 1142—46. Efter af begge Ting at være vedtaget blev 
dette Beløb gjenoptaget. i Forslaget til Tillægsbevilling for 1881—82, men bort­
faldt ved dettes Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstidende for 1881—82 
Tillæg B. Sp. 527—28 og 533 — 34 samt Folketingstidende for 1881 — 82 Sp. 
1903 —4. Som det af foran staaende Oversigt vil ses, ere disse 1,000 Kr. ikke 
komne til Udbetaling i 1881 — 82, hvilket derimod vil ske i 1883—84 i Følge 
Bevilling i Finansloven for dette Aar. 
Assistance-Arbejdet ved de to sidst nævnte Museer samt den kirurgiske 
Instrumentsamling udføres ved de 3 under Udgiftspost 4. omtalte Prosektorer. 
3. 1. »Den farmakologiske Samling.« 
Det normerede Tilskud 100 Kr. er ved Finansloven for 1882 — 83 forhøjet 
med 200 Kr. til 300 Kr., jfr. foran S. 174 ff. 
3. m. »Samlingernes Offentlighed.« 
Det hertil normerede Beløb 1,780 Kr. har, som allerede foran ved de en­
kelte Instituter forklaret, været fordelt saaledes: Det zoologiske Museum 1,180 Kr., 
det mineralogisk-geognostiske Museum 360 Kr., det fysiologiske Laboratorium 
100 Kr., det normal-anatomiske Museum 80 Kr., det pathologiske Museum 
60 Kr. 
Udgiftspost 4. »Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige Fakultet.« 
Af de for denne Udgiftspost normerede 1,360 Kr. er et Beløb af 1,260 Kr. 
bestemt til ordinære Udgifter, saasom Rengjøring, Brændsel, Belysning m. v. ved 
den forrige kirurgiske Akademibygning, til Protokoller, Porto, Nytaarsdoucører, 
til Anskaffelse af Kadavere og Kranier m. fi. Gjenstande, vedkommende Forelæs­
ninger og Examina. Resten 100 Kr, er forbeholdt til extraordinære Udgifter 
og udbetales alene efter ministeriel Resolution. I 1881—82 er dette Beløb helt 
blevet sparet. 
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Lønningsbeløbet paa Udgiftspost I. c. for de under det lægevidenskabelige 
Fakultet lierende Bestillingsmænd, nemlig 3 Prosektorer, (knyttede til Lærerplad­
serne i Anatomi, Pathologi og operativ Kirurgi), en Assistent i Klinik ved Fød­
selsstiftelsen, en Pedel, en Anatomitjener og et Fakultetsbud, udgjorde i alt 
4,524 Kr. 
Udgiftspost 5- a »Udgifter ved Konsistorium.« 
Under de for denne Udgiftspost normerede 3,726 Kr. er indbefattet den 
Universitetets Rektor tillagte Løn 126 Kr. samt et til Ordning og Bevaring af 
Universitetets Arkivsamlinger fastsat Beløb af 400 Kr. Den egentlige Normalsum 
til Udgifter ved Konsistorium og saadanne Fakultetsudgifter, hvortil der ikke er 
særlig Bevilling (jfr. Udgiftspost 4), har saaledes været 3,200 Kr. Heraf med-
gaar en væsentlig Del til Trykningsudgifter og Bogbinderarbejde, hvorunder Tryk­
ning og Hæftning af Indbydelsesskrifter til Universitetets 2 aarlige Fester, samt 
til selve Afholdelsen af disse Fester. Jfr. i øvrigt den foran, S. 333, ved Ind­
tægtspost 7 givne Forklaring. 
Til Medlemmer af Konsistorium udredes de foran ved Udgiftspost I. d. 
anførte Honorarer. Konsistoriums Bestillingsmænd, nemlig en Fuldmægtig og et 
Bud, have paa Udgiftspost 1. c. oppebaaret i alt 1,432 Kr. End videre anføres 
her, at Universitetets 2 Pedeller samt dets Portner og dets Fyrbøder i alt have 
været lønnede af samme Udgiftspost med 3,288 Kr. 
Udgiftspost 5. b »Til Professorernes Fritryk.« 
I Finanslovforslagene af 27. Maj og 10. Avg. 1881, jfr. Rigsdagstidende 
f. 1880—81 Tillæg B. Sp. 1053—34, samt i Forslaget til Tillægsbevilling for 
1881—82 blev det i Finanslovforslaget af 9. Novbr. 1880 optagne Beløb 900 Kr. 
forhøjet med 1,100 Kr. til 2,000 Kr., jfr. Aarb. f. 1880— 81 S. 1113—14. 
Tillige blev i Finanslovforslaget af 10. Avg. 1881 i Testens Anmærkning, saa­
ledes som den i foran staaende Oversigt er gjengivet, i Stedet for »400 Kr.« 
indsat Ordet »Halvdelen,« medens Anmærkningen i øvrigt blev staaende ganske 
uforandret. Ved Folketingets 2. Behandling af Forslaget til Tillægsbevilling, jfr. 
Rigsdagstidende for 1881 — 82 Tillæg B. Sp. 527—28 og 533—34, bortfaldt 
imidlertid den nævnte Forhøjelse med 1,100 Kr. som rettest henhørende under 
et eventuelt Forslag til en Finanslov for 1881 — 82. Ved Finansloven for 
1882 — 83 er denne Udgiftspost bevilget nøjagtig, som den i Finanslovforslaget 
af 10. Avg. 1881 blev opført, nemlig med 2,000 Kr., hvoraf mindst Halvdelen 
fortrinsvis anvendes til Haandbøger ved Professorernes Forelæsninger, saaledes at, 
hvad der ikke af Beløbet benyttes i dette Øjemed, kan anvendes efter Kontoens 
almindelige Bestemmelse. 
For 1881—82 blev ved Ministeriets Skrivelse af 2. Maj 1881 givet Be­
myndigelse til Udbetaling af de ommeldte 2,000 Kr., hvorefter der til Trykning 
af efternævnte Værker er udbetalt: 
Prof. Matzen: Forelæsninger over den danske Tingsret..... 150 Kr. 
Hertil blev i 1880 — 81 udbetalt 400 Kr. 
Prof. Matzen: Den danske Statsforfatningsret 400 — 
Prof. Goos: Forelæsninger over den danske Strafferets specielle Del, 
1ste og 2det Hæfte 450 — 
At overføre... 1,000 Kr. 
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Overført... ,000 Kr. 
400 — Prof. Ussing: T. Maccii Plauti comoediae 
Til dette Værks Trykning er tidligere udbetalt i alt 1,081 Kr. 
58 O., nemlig 120 Kr. i 1874 — 75, 280 Kr. i 1875 — 76, 
231 Kr. 50 ø. i 1876-77, 350 Kr. 8 0. i 1877-78 og 
100 Kr. i 1878 — 79. 
Prof. Lassen : Den danske Obligationsret 100 
500 Prof. Deuntzer: Den danske Familieret 
2,000 Kr. 
Til Haandbøger ved Professorers Forelæsninger er saaledes anvendt over 
Halvdelen af det udbetalte Beløb. 
Udgiftspost G. C. »Understøttelser til Universitetsbetjente.« 
Overskridelsen af denne Udgiftspost blev bevirket ved en paa forventet 
Tillægsbevilling udbetalt Understøttelse, der fremkom i Finanslovforslagene af 
27. Maj og 10. Avg. 1881 samt i Forslaget til Tillægsbevilling for 1881—82, 
men bortfaldt ved Folketingets 2. Behandling af dette, som rettest henhørende 
under et eventuelt Forslag til en Finanslov for 1881 — 82. Den paagjældende 
Understøttelse er i øvrigt bevilget ved Finansloven for 1882— 83. 
Udgiftspost 7. a. »Til videnskabelige Formaals Fremme.« 
Medens der ved Finansloven for 1880 — 81 paa denne Udgiftspost var be­
vilget 27,700 Kr., blev der i Finanslovforslaget af 9. Novbr. 1880 opført 29,800 
Kr., altsaa 2,100 Kr. mere. I Finanslovforslagets Text var derhos optaget føl­
gende Anmærkning: »Der kan tillægges Dr. phil. Løffler fast Ansættelse.« 
Denne Anmærkning bortfaldt imidlertid, jfr. Rigsdagstidende for 1880 -81 Tillæg 
B. Sp. 393 —94, i Finanslovforslagene af 27. Maj og 10. Avg. 1881. I begge 
disse Forslag blev tillige oven nævnte Beløb 29,800 Kr. nedsat med 2,100 Kr. 
til 27,700 Kr. Medens der nemlig i Finanslovforslaget af 9. Novbr. 1880 var 
optaget et Lønningstillæg af 600 Kr. for hver af Docenterne Zeuthen, Thomsen 
og Wimmer samt en Lønning af 2,200 Kr. for Docent Loffler, saaledes at 
dennes hidtil værende Honorar 1,600 Kr. ønskedes anvendt til Forøgelse af de 
Honorarer, der allerede ydes af Kontoen, blev der, jfr. Rigsdagstidende for 
1880 - 81 Tillæg B. Sp. 393- 94, i Finanslovforslagene af 27. Maj og 10. Avg. 
1881 ikkun paaregnet et Lønningstillæg af 500 Kr. for hver af Docenterne 
Zeuthen, Thomsen og Wimmer samt for Docent Loffler et Tillæg af 400 Kr. til 
hans hidtil værende Honorar. Det sidst ommeldte Belob af i alt 1,900 Kr. er 
derefter bevilget ved Lov af 20. Maj 1882 om Tillægsbevilling for 1881 — 82, 
ved hvilken Lov der tillige, jfr. Rigsdagstidende for 1880 — 81 Tillæg B. Sp. 
1659—60, for 1880—81 blev bevilget et tilsvarende Beløb af 1,900 Kr. til An­
vendelse paa samme Maade, saaledes at Tillægsbevillingen i alt kom til at lyde 
paa 3,800 Kr. 
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Oversigt over de paa denne Udgiftspost afholdte Udgifter: 
a .  L ø n n i n g e r .  
Extraord. Doc. i slaviske Sprog og Lit., Dr. phil. Smith, 
som den 4. Sept. 1881 afgik ved Døden, for April— 
Sept. å 5,000 Kr. aarlig 
Extraord. Doc. i nordisk Filologi, Prof., Dr. phil. Grundtvig 
Extraord. Doc. i geometr. Discipliner, Dr. phil. Zeuthen, 
Ministeriets Skr. af 30. Maj 1882 
Extraord. Doc. i Kunsthistorie, Jul. Lange 
Om et ham udbetalt Honorar, se neden for. 
Extraord. Doc. i den sammenlignende Sprogvidenskab, 
Dr. phil. Thomsen, Ministeriets Skrivelse af 30. Maj 
1882 
Extraord. Doc. i nord. Filologi, Dr phil. Wimmer, 
Ministeriets Skrivelse af 30. Maj 1882 
b .  H o n o r a r e r .  
Docent Jul. Lange for 1881 — 82, jfr. oven for, Mini­
steriets Skrivelse af 15. Juni 1882 
1ste Inspektor ved Universitetets forenede naturh. Mu­
seum, Prof. Schiødte, for zoolog. Forelæsninger (jfr. 
Rigsdagstid. for 1868—69 Tillæg A. Sp. 1675 og 
for 1870-71 Tillæg B. Sp. 345) 
Dr. phil. Meinert for Arbejder i det naturhist. Museum. 
Dr. phil. Løffier for Forelæsninger over den fysiske 
G e o g r a f i ,  M i n i s t e r i e t s  S k r i v e l s e  a f  3 « .  M a j  1 8 8 2  . . . .  
Dr. phil. Warming for botaniske Forelæsninger for de 
farmacevtiske studerende i April—Sept. 1881 å 
1,600 Kr. aarlig 800 Kr. 
I Oktober 1881—Marts 1882 å 2,000 Kr. 
aarlig, kgl. Resol. 24. Sept. 1881 1,000 — 
Cand. med. R. Pedersen for Forelæsninger over Plante­
fysiologi (foreløbig til 31. Marts 1-84) 
Dr. phil. Høffding for Forelæsninger over Filosofi i April 
— Sept. 1881 å 1,200 Kr. aarlig 600 Kr. 
I Oktbr. 1881—Marts 1882 å 1,600 Kr. 
aarlig, kgl. Resol. 24. Sept. 1881 800 — 
Dr. phil. Buhl for Forelæsninger over det gamle Testa­
mente i April—Sept. 1881 å 900 Kr. aarlig 450 Kr. 
I Oktober 1881—Marts 1882 a 1,500 Kr. 
aarlig, kgl. Resol. 2 4 .  Sept. 1881 750 — 
Dr. phil. Siesbye for Forelæsninger over klassisk Filologi 
i Oktbr. 1881—Marts 1882 a 2,000 Kr. aarlig, kgl. 
Resol. 24. Sept. 1881 
c. A n d r e  U d g i f t e r .  
Prof., Dr. phil. Panuni som Bestyrer af det fysiologiske 
L a b o r .  R e j s e u n d e r s t ø t t e l s e ,  k g l .  R e s o l .  6 .  J u l i  1 8 8 1 . .  
I alt... 
Universitets Aarbog. 
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Af den paa Oversigten opførte Mindreudgift 4,60rt Kr. 4 0. ere 1,900 Kr. 
i ingen Henseende nogen virkelig Besparelse, eftersom de udgjøre det Docenterne 
Zeuthen, Thomsen, Wimmer og Løffler tilstaaede Tillæg for 1880—81, der gjen-
taget er bevilget ved Lov af 20. Maj 1882 om Tillægsbevilling for 1880—81 og 
derefter er kommet til Udgift under Regnskabet for 1882—83. Af Mindre­
udgiften 4,600 Kr. 4 0. ere end videre 2,100 Kr. det Beløb, hvormed Udgifts­
posten, som foran forklaret, blev nedsat i Finanslovforslagene af 27. Maj og 10. 
Avg. 1881. At heller ikke Docent Løffler i 188 —82 har erholdt fast Ansæt­
telse, vil allerede fremgaa deraf, at han i foran staaende Fortegnelse over de 
skete Udbetalinger vedblivende er opfort under Honorarer. De af Mindreudgiften 
resterende 600 Kr. 4 0. ere blevne at spare af den Docent Smith, som den 
4. Sept. 1881 afgik ved Døden, tillagte Lønning. Af dennes 5,000 Kr. vare 
nemlig, jfr. den i Anmærkn. til Finanslovforslaget for 1882—S3 givne Forklaring, 
1,200 Kr. fremkomne ved særlige Bevillinger af 2 Opryknings Tillæg for ham 
k 600 Kr., givne ved Finanslovene for 1875—76, 1879—80 og 1880—81, 
medens de resterende 3,80n Kr. faldt ind under den samlede Sum af 21,000 Kr., 
der i de 8 Finansaar fra 1867—68 til 1874—75 urokkelig blev staaende som 
Bevillingens Beløb, over hvilket det fra Rigsdagens Side erkjendtes, at Ministeriet 
frit kunde disponere, kun ikke til fast Ansættelse. Af de 1,200 Kr. er derfor 
efter Docent Smiths Død sparet 600 Kr. 4 ø., hvorimod der af de 3,800 Kr. 
aarlig, fra 1. Oktbr. 1881 at regne, er ved kgl. Resol. 24. Sept. 1881, saaledes 
som det fremgaar af foranførte Fortegnelse over Udbetalingerne i 1881—82, 
givet Docenterne Warming, Høffding og Buhl aarlige Honorartillæg af henholdsvis 
400 Kr., 400 Kr. og 600 Kr. samt Docent Siesbye et aarligt Honorar af 2,000 Kr., 
tilsammen et aarligt Honorarbeløb af 3,400 Kr., hvoraf der for det sidste Halvaar 
af 1881—82 er udbetalt 1,700 Kr. Det tilbage værende Beløb 200 Kr. af de 
for sidst nævnte Tidsrum disponible 1,900 Kr. er, som oven for anført, ved 
Ministeriets Skrivelse af 15. Juni 1882 tildelt Docent Jul. Lange som Honorar 
for det enkelte Aar 1881—82, hvilken sidste Disposition ikkun tilsyneladende er 
i Modstrid med den i Anmærkn. til Finanslovforslaget for 1882—83 ved denne 
Udgiftspost givne Forklaring, hvorefter Docent Løffler, fra 1. Oktbr. 1881 at 
regne, har af de 3,800 Kr. aarlig, der ved Docent Smiths Død bleve disponible, 
erholdt et aarligt Honorartillæg af 400 Kr. Disse 400 Kr. ere nemlig absor­
berede af det aarlige Honorartillæg af samme Størrelse, der ved Tillægsbevilling 
for 1880—81 og 1881—82 er tildelt Docent Løffler, saaledes at et tilsvarende 
Beløb af de ved Docent Smiths Død ledigblevne 3,800 Kr. aarlig er faldet tilbage 
under Ministeriets frie Disposition. 
Efter at Rigsdagen var gjort bekjendt med de ved Docent Smiths Død ind-
traadte Forandringer i Anvendelsen af Udgiftsposten, saaledes som den i Finans­
lovforslagene af 27. Maj og 10. Avg. 1881 var opført, nemlig med 27,700 Kr., 
saaledes at af hans Lønning, 5,000 Kr., 1,200 Kr. aarlig vare blevne at ind­
drage og 3,800 Kr. aarlig vare blevne disponible for Ministeriet til anden An­
vendelse, er denne Udgiftspost ved Finansloven for 1882—83, jfr. Rigsdagstid. 
for 1881—82 Tillæg B. Sp. 353—54, uforringet blevet bevilget med 27,700 Kr. 
Heraf ere følgende Beløb bestemte for særlige Personer eller Formaal, saaledes 
at Bevillingen falder bort, naar disse Personer eller Formaal afgaa eller bortfalde. 
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Docent Warming, Finansloven for 1879—80 400 Kr. 
For en Docent i Plantefysiologi, Finansloven for 1879—80 2,000 — 
Prof. Grundtvig, Finansloven for 1880 — 81, jfr. Rigsdagstid. for' 
1879—80 Tillæg B. Sp. 575 -76 1,200 — 
Docent Zeuthen, Lovene om Tillægsbevilling for 1880—81 og 1881 — 82 
jfr. Rigsdagstid. for 1880—81 Tillæg B. Sp. 393 — 94 og 
1659—60 500 — 
Docent Thomsen, ligeledes » 500 — 
Docent Wimmer, ligeledes 500 — 
Docent Løffler, ligeledes 400 — 
I  a l t . . .  5 , 5 0 0  K r .  
Af de for 1882—83 bevilgede 27,700 Kr. ville herefter 22,200 Kr. være 
til Ministeriets frie Disposition, kun at der til fast Ansættelse kræves Lovgivnings­
magtens Samtykke, jfr. Rigsdagstid. for 1861 Anhang B. Sp. 205 — 6. Naar 
saaledes det sidst ommeldte Beløb for 1882—83, sammenlignet med det tilsva­
rende Beløb for 1881—82 21,000 Kr., fremtræder som forøget med 1,200 Kr., 
nemlig den Del af Docent Smiths Lønning, som i Anmærkn. til Finanslovforslaget 
for J882—83 erkjendtes for bortfaldet, med mindre Rigsdagens Samtykke til 
fornyet Disposition derover maatte blive erhvervet, maa dog mærkes, at der i 
Texten til Finansloven for 1882—83, jfr. Rigsdagstid. for 1881 — 82 Tillæg B. 
Sp. 353—54, er tilføjet: »Der kan tillægges Docent Verner fast Ansættelse med 
en aarlig Løn af 2,500 Kr.«, nemlig som Docent i slaviske Sprog. At sidst 
nævnte Beløb 2,500 Kr. ved Begyndelsen af Finansaaret 1882—83 efter de af 
Ministeriet allerede trufne Dispositioner endnu ikke har kunnet være til sammes 
Raadighed, vil fremgaa af oven staaende Fortegnelse over Anvendelsen af denne 
Udgiftpost i 1881—82. 
Udgiftspost 7. d. »Udgifter til den kliniske Undervisning ved Frederiks 
Hospital«. I Følge Anmærkn. til Finanslovforslaget for 1877—78 samt Rigs­
dagstid. for 1879—80 Tillæg B. Sp. 171—74 ere de hertil normerede 2,100 Kr. 
at fordele saaledes: 
Til Lønning for en Reservelæge ved den fra 1. Juni 1876 oprettede, nye kirur­
giske Afdeling paa Hospitalet .  850 Kr. 
Til Lønning for en (Jde fast Kandidat ved Hospitalet 500 — 
og til Dækning af Udgifterne, som ere forbundne med Ansættelsen af 
den nye Overlæge ved den ene kirurgiske Afdeling og af en ny 
Reservelæge samt en ny Kandidat, til Lys, Brændsel, Opvart­
ning og de øvrige med Opholdet paa Hospitalet forbundne For­
nødenheder 750 — 
2,100 Kr. 
Udgiftspost 7. e. »Til Overlægen ved den ene medicinske Afdeling paa 
Frederiks Hospital, personlig Godtgjørelse«. Ved Loven om Tillægsbevilling for 
1873 — 74 blev der tillagt Prof. With dette Vederlag af 600 Kr. for det Ind­
tægtstab, han som Overlæge ved Frederiks Hospital vilde komme til at lide ved 
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i Forbindelse med Hospitalets Omordning at miste sit hidtilværende Overlæge­
honorar af l, 'J<><) Kr. og en Huslejegodtgjørelse af 400 Kr. mod at erholde en 
Fribolig, der medfører Forpligtelse for ham til at vedligeholde Boligen og af 
denne at svare Skatter, jfr. Rigsdagstid. for 1872—73 Tillæg B. Sp. 235—38. 
Udgiftspost 7. f. »Til Overlægen ved den ene kirurgiske Afdeling paa 
Frederiks Hospital, personlig Godtgjørelse«. Denne blev ved Ministeriets Skri­
velse af 7. Juli 1880, jfr. Aarb. for 1879—80 S. 924—26, med et Beløb af 
1,200 Kr. aarlig tillagt Prof. Saxtorph til Vederlag for den Overlægelønning af 
samme Størrelse, som han i Følge sin den 31. Decbr. 1879 udløbne Bestalling 
som Overlæge oppebar, men mistede ved at gaa ind under Bestemmelsen i kgl. 
Iiesol. af 22. Jan. 1873 om Overlægepladsens Forening med det af ham beklædte 
Professorat. Tilsvarende Bevillinger, fra 1. Januar 1880 at regne, ere givne 
ved Lovene om Tillægsbevilling for 1879—80, jfr. Kigsdagstidende for 1879— 80 
Tillæg B. Sp. 829— 32, og for 1880- 81. 
I nder Udgiftspost 7 er i Finansloven for 1882 -83 tilkommet en Bevilling 
af 3,000 Kr. til en Docent i Ofthalniulogi, nemlig 2,000 Kr. som Honorar til en 
midlertidig Docent og 1,000 Kr. som Godtgjørelse til ham for det til Undervis­
ningen fornødne Lokale, videnskabelige Apparater og Hospital. 
Udgiftspost 8. »Kvæsturudgifter med Undtagelse'af Lønninger.« 
Til Opvarmning af Kvæsturens Kontorer brugtes 9 l/2 Favne Brænde, til 
Belysning 36,100 Sjettedel Tdr. Gas. 
Lønninger bleve af Universitetet udredede med i alt 13,584 Kr., nemlig 
til Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 1. b. 4,600 Kr. og til Kvæsturens 
øvrige Personale paa Udgiftspost 1. c. 8,984 Kr., af Kommunitetet med i alt 
13,432 Kr., nemlig til Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 4. a. 4,600 Kr. 
og til Kvæsturens øvrige Personale paa Udgiftspost 4. b. [8,832 Kr. Tilsammen 
altsaa et Lonningsbeløb af 27,016 Kr. Endnu maa bemærkes, at Sorø Akademi 
til Bestillingsmænd i Kvæsturen har udredet 2,478 Kr. 30 O. 
Udgiftspost 9. a. »Egentlige Bygningsudgifter.« 
9. a. 1. »Vedligeholdelses Udgifter, derunder 800 Kr. i Vederlag for Af­
løsning af Pligtarbejde til Kirkerne« (jfr. Indtægtspost 1. e.). 
Denne Udgiftspost var i Finansloven for 1880—81 bevilget med 18,900 Kr., 
men blev i Finanslovforslaget for 1881—82 under Hensyn til de forøgede Ved­
ligeholdelses Arbejder ved det zoologiske Museum, som ere en Følge af det 
stærke Besøg i samme, forhøjet med 960 Kr. til 19,860 Kr. End videre er 
denne Udgiftspost ved Finansloven for 1882—83 paa Grund af de tiltagende 
Reparationer ved den botaniske Haves mange Bygningnr og den tilkomne Vedlige­
holdelse af Havens Museumsbygning forhøjet med 760 Kr. til 20,620 Kr. 
I 1881—82 have Udgifterne været: 
Ved Bygningerne i Kjobenhavn .  17,954 Kr. 01 O. 
Ved de 13 Landsbykirker .  5,504 — 43 — 
I alt. . .  23,458 Kr. 44 O. 
Overskridelsen af denne Udgiftspost er sket mod tilsvarende Besparelse 
andetsteds under den for Universitetet, Kommunitetet, den polytekniske Læreanstalt, 
Sorø Akademi og det lærde Skolevæsen fælles Vedligeholdelses Konto. 
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9 a. 2. »Hovedistandsættelser.« 
I Finanslovforslaget af 9. Novbr. 1880 var opført et Beløb af 14,525 Kr. 
10 0.; men dette blev i Finanslovforslagene af 27. Maj og 10. Avg. 1881, jfr. 
Rigsdagstidende for 1880 -81 Tillæg B. Sp. 393—94, nedsat til 12,604 Kr. 
20 O., nemlig med de til Opførelsen af et Lighus ved Egeslevmagle Kirke paa­







Kr, 0 .  Kr. 0 .  Kr. 0 .  
a. Universitetsbygningen (Arbejder ved 
Gasledningen) 1,327.  » 1 ,310.  40 16.  60 
b. Universitetsbibliothekets Udvidelse (med 
det store Avditorium i Bibliotheksbyg-
ningen) 7,145. » 7,145.  » » 
c. Kirurgisk Akademi idet store Avdi­
torium) 932.  » 930.  76 1.  24 
d. Det astronomiske Observatorium (Istand­
sættelse af Gulve og Tag samt et 
Tagkammer) • 2,410.  » 1 ,995.  87 414.  13 
e. Grevinge Kirke (Indretning af et Lig­
hus i Materialhuset, Istandsættelse af 
Opgangen til Kirken, Ommuring af Op­
gangen til Taarnet) 790. 20 789.37 » 83 
f. Egeslevmagle Kirke (Opførelsen af et 
Lighus) .  1,920.  90 » 1,920.  90 
g. Sæby Kirke (Anbringelse af 2 Kakkel­
ovne) i Følge Tillægsbevilling .. 1,204.  56 1,195.  64 8.  92 
Oversigtens Beløb... 15,729.  66 13,367.  04 2,362.  62 
Udgiftspost 9. 1). I. »Skatter, Afgifter og Assurancepræmie. « 
Udgiften har været: 
Skatter og Afgifter 5,287 Kr. 04 0. 
Assurancepræmier 1,574 — 43 — 
6,861 Kr. 47 0. 
Da Skatter og Assurancepræmie af den gamle botaniske Have og den deri 
tilbage værende Bygning ere bortfaldne med Kalenderaaret 1880, efter at Byg­
ningen var solgt til Nedbrydelse, og den sidste Del af Havens Grund derefter 
den 24. Novbr. 1880 var afleveret til Staten, er denne Udgiftspost i Finansloven 
for 1882 -83 nedsat med 300 Kr. til 7,000 Kr. 
Udgiftspost 9. b. 2. »Brændsel, Belysning og Inventarium.« 
Udgifterne hertil stille sig saaledes: 
Brændsel 1,220 Kr. 07 ø. 
Belysning 1,068 — 01 — 
De øvrige Kontoen paahvilende Udgifter .  2,063 — 42 — 
4,351 Kr. 50 0. 
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Forbruget af Brændsel var 22 Læster Kul, 8 Favne Brænde og til Univer­
sitetets Portner 50 Kr.; af Gas blev brugt 218,250 Sjettedel Tdr. 
Udgiftspost 9. 3. !>• »Dekorationsarbejde.« 
For at Universitetets Festsal kunde blive smykket med 3 store Malerier, 
blev Ministeriet ved Finanslovene for 18G9--70 og 1875 — 76 bemyndiget til 
forud at optage i alt 27,650 Kr. af denne Kontos Bevillinger for først nævnte 
og efter følgende Finansaar. Nærmere blev dette udtrykt paa den Maade, at der 
til denne Konto tillodes overført første Gang 10,450 Kr. og sidste Gang 17,'200 
Kr. som rentefrit Laan af Universitetets Midler, mod at Laanet tilbagebetaltes 
saaledes, at der af Kontoen aarlig afgives mindst 1,000 Kr., hvortil da føjes, 
hvad der end videre hvert Aar maatte blive tilovers af de bevilgede 1,200 Kr., 
efter at de andre Kontoen paahvilende Udgifter ere afholdte. 
Herefter maa de normerede 1,200 Kr. i en Række af Aar ventes fuldt til 
Udgift, saaledes som det ogsaa for det her foreliggende Finansaar fremgaar af 
Oversigten; men i Virkeligheden er der til Erstatning for de forud af Bevillingen 
optagne Beløb blevet sparet 1,118 Kr. 73 0. Herved er det samlede rentefrie 
Laan for denne Konto ved Udgangen af 1881—82 nedbragt til 12,913 Kr. 77 0. 
Udgiftspost 10. »Forskjellige lobende og extraordinære Udgifter.« 
Af de normerede 4,300 Kr. vare 2,000 Kr. bestemte til Erstatning for Ind' 
tægtstab ved Besvarelse af Universitetets Prissporgsmaal, at uddele med 200 Kr. 
til dem, hvem Prismedaillen tilkjendtes, og med 100 Kr. til dem, som ved Be­
svarelsen erholdt Akcessit. Af disse 2,000 Kr. blev sparet den paa Oversigten 
opførte Mindreudgift 1,400 Kr., medens derimod den egentlige Normalsum 2,300 
Kr. til extraordinære Udgifter samt et ved Tillægsbevilling dertil kommet Beløb 
af 1,240 Kr. helt kom til Udbetaling. 
Uden for løbende Udgifter i Anledning af Examina blev til egentlige extra­
ordinære Udgifter udbetalt: 
1. Ved Universitetsbibliotheket til Assistance ved Indflytningen 
i det nye Lokale, som er indvundet ved Inddragelsen af 
det store Avditorium i Bibliotheksbygningen (jfr. Udgifts­
post 9. a. 2. »Hovedistandsættelser*), se foran S. 168 . . .  276 Kr. 75 0. 
2 .  Bibliothekar Birket Smith Forskud paa Forfatterhonorar for 
et Skrift i Anledning af, at Universitetsbibliotheket i 1882 
har bestaaet i 400 Aar 400 -  » — 
3. I Følge Tillægsbevilling er udbetalt konst. Kammer­
advokat, Etatsr. Buntzen i Anledning af den af Kjøbenhavns 
Magistrat mod Kirke- og Undervisningsministeriet anlagte, 
nu ved Højesteret paadømte Sag angaaende Forpligtelse for 
Universitetets botaniske Have til at tage Del i Omkostnin­
gerne ved Istandsættelse af Gothersgades Forlængelse, 
Salær m. v 1,240 — » -
Til denne Sags Førelse ved_Lands- Over- samt Hof- og 
Stadsretten blev i 1878—79 udbetalt I l Kr. og i 
J880—81 172 Kr., i alt 183 Kr. 
At overføre.. 1,916 Kr. 75 0. 
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Overført. . .  1,916 Kr. 75 O. 
4. Til Kodifikation af de om Universitetsforholdene gjældende 
Bestemmelser, jfr. Aarb. f. 1879—80 S. 877—78.. 557 — 25 — 
Hertil blev i 1880- 81 udbetalt 1,130 Kr. 
5. Cand. mag. Pechule til at deltage i en Kongres i Paris, 
jfr. foran S. 285 300 — » 
6. Cand. polyt. J. A. Jensen for Undersøgelse af Universitetets 
Varme- og Ventilationsforhold 290 — * — 
7. Prof. Johnstrup og Bygningsinspektør, Etatsr. Herholdt til 
Udgifter ved en Rejse i 1881 til Berlin for at gjøre sig 
bekjendt med den nye mineralogiske Museumsbygning dersteds 300 — » — 
I alt.. .  3,364 Kr. » O. 
»Dyrtidstillæg for 1881—82 til Embeds- og Bestillingsmænd.« 
Disse ere udbetalte saaledes: 
Til en Lektor og en normeret Docent 191 Kr. 67 O. 
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7. b 128 — » — 
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7. c 176 — » — 
tilsammen... 495 Kr. 67 O. 
3 .  U n i v e r s i t e t e t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s a a r e t  1 8 8 1 — 8 2 .  
Ikke rente­
bærende. Rentebærende. Tilsammen. 
31. Marts 1881 
forøget med 
formindsket med 










1,467,01 1. 66 
)) 
» 
15,040. .» 1,451,971. 66 1,467,011. 66 
Ved Udgangen af Finansaaret 1881—82 ejede Universitetet følgende rente­
bærende Effekter: 
Kongelig garanterede sjællandske Jærnbane-Prioritets Obliga­
tioner a 4 pCt. til Beløb i alt 64,000 Kr. » 0. 
En Brandkasse-Obligation å 33At pCt 3,680 — » — 
Nationalbankaktier 15,800 — » --
Prioritets Obligationer, lydende paa i alt 1,721,500 — » — 
Tilsammen... 1,S04,980 Kr. » 0. 
Derimod havde Universitetet eir til Dækning af dets 
Underskud for 1873 —74 og 1874 —75 stiftet, 4 pCt. 
Rente bærende Gjæld til Kommunitetet 353,008 — 34 —-
Foran staaende rentebærende Formue... 1,451,971 Kr. 66 Q. 
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Det bemærkes, at ogsaa den som ikke rentebærende opførte Formue giver 
nogen Rente, idet nemlig den kontante Kassebeholdning saa vidt muligt indsættes, 
dels i Handelsbanken, dels i Privatbanken, til midlertidig Forrentning. 
4 .  D e n  m a d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  L e g a t  m a s s e s  K a p i t a l f o r m u e  









1 2,194,005, 17) 




£ 600. » 
j-f- 574,428. 81 formindsket med... .  
forøget med 
31. December 1881 3,276. 67 |  2,769,455. 55\ 
i £ 600. »j 
2,772,732. 22 
£ 60o. * 
5 .  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  o g  F r u e  K i r k e  f o r ­
b u n d n e  L e g a t e r  o g  F o n d s  m e d  A n g i v e l s e  a f  d e r e s  r e n t e b æ r e n d e  
K a p i t a l e r s  S t ø r r e l s e  d e n  I .  J a n u a r  1 8 8 1 .  




A .  U n i v e r s i t e t e t  v e d k o m m e n d e :  
Alberts (Madame) Legat til Gravsteds Vedligeholdelse i et bestemt 
Tidsrum, hvorefter Legatet tilfalder Universitetet 
Anonymi Legatum til Alumner paa Kegensen 
Aschlunds (Adjunkt) Legat for en theologisk studerende, fortrins­
vis af Familien 
Bangs (Dr.) Legat til theologiske studerende paa Regeusen 
Bangs, O., Jubilæumslegat for en lægevidenskabelig studerende . .  
Bartholins og Ane Fincks Legat, bl. a. til den botaniske Have og 
til studerende paa Regensen . . .  
Bartholins Legat til Professorernes Husleje, o: til Dækning af de 
af Universitetets Kasse bevilgede Huslejeportioner for Professorer 
Bartholinum & Roemerianum Legatum til det astronomiske Obser­
vatorium og studerende ved samme 
Bartholins (Fru) Legat til Bibliotheket 
Bartholins, C'., Legat til Disciple i Metropolitanskolen og Hus-
a r m e  ,  .  . . .  
At overføre . .  
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Overført .  . 
Berggreens, A. P., Legat til Musikere, der have virket for Kirke-
og Folkesangen 
Bings Legat, dels Familielegat, dels til Understøttelse for stude­
rende og Universitetets fattige Enker samt til Distributs mellem 
Professores consistoriales m. v 
Bircherods Legat, dels Familielegat, dels til Fattigskoler og 
fattige m. v 
Bochenliofers Legat til Distributs mellem Professores consistoriales 
Brochmands, Fuirens og Muhles Legat til Dækning af Bibliothe-
karens Lønning, fremdeles til Understøttelse for Professorenker 
og Studenter, til Bibliotheket og niathematiske Observationer . .  
Brochmands Legat til en theologisk Kandidat 
Brochmands Legat til Enker efter Professorer 
Buchwalds Legat til medicinske studerende .• 
Biilows Legat til botanisk Blomstertegning og den botaniske 
Haves Bibliothek 
Carstensens Legat til Rejsestipendium for en Mediciner, som har 
taget Doktorgraden 
Christian den Syvendes Legat til den botaniske Have 
Clausens, H. N., Boglegat for theologiske studerende 
Cosmianum Legatum til en studerende 
Dalsgaards Legat til en Regensalumnus 
Decollatæ virginis Legatum til Understøttelse for studerende, 
navnlig grønlandske Seminarister paa Regensen 
Domus regiæ stipendium til theologiske studerende paa Regensen 
og til Universitetsbibliotheket 
Eibeschiitz's Legat til Anskaffelse af hebraiske og orientalske 
Værker for Bibliotheket G00 Kr. aarlig. (Legatets Kapitalfor­
mue beror ikke ved Universitetskvæsturen). 
Eichels Legat for studerende af Familien 
Elers's Kollegiums Kapital 
Elerts (Bibliothekar) Legat til Bibliotheket 
Engelstofts Legat pro conip. libris for en Student 
Eskildsens Legat til Fordel for Valkendorfs Kollegium 
Estrups Legat til en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium . . . . . .  
Eabricius's, Frederik, Legat til 2 Alumner paa Regensen 
Fincks Legat til Rejsestipendium for en stud. med. & philos. m. v. 
Fossiske Legat til Studenter af Familien og Professorsønner . . . .  
Friis's Legat til studerende 
Fuirens Legat til en stud. med. eller philol., det zoologiske og 
det mineralogiske Museum samt kemiske og fysiske Instrumenter 
Fuirens, H., Legat til studerende, fortrinsvis af Familien 
Gluds Legat til Alumner paa Regensen 
Griis's Legat til studerende 
Griis's Legat til Distributs mellem Professores consistoriales . . . .  
Groths Legat til bedste for Regensen o: en Alumnus paa samme 
Gronbechs Legat til Studenter fra Kjøbenhavns Skole 
At overføre, 
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Gyldendal-Deichmannske Legat til 2 Studenter, fortrinsvis Sønner 
af Boghandlere 
Hallings (Jfr.) Legat til Vedligeholdelse af et Gravmonument i 
den Universitetet tilhorende Taarnby Kirke 
Hammerichs (Brudrene) Legat til indfødte Slesvigere, som studere 
ved Kjøbenhavns Universitet 
v. Havens Legat til en Student, fortrinsvis af Familien 
Hobolts Legat til studerende 
Holbergs Legat til fornemme og skikkelige Jomfruers Udstyr . . . .  
Holms Legat til Alumner paa Regensen 
Hopners Legat til Indtægt for Universitetet, til Rejsestipendier og 
Understøttelser samt til Bibliotheket 
Hurtigkarls Legater: 
a. til Jfr. Maria Henrichsen (p. t.), derefter til 10 nye ordi­
nære Stipendier 
b. til 10 ordinære Stipendier for studerende 
c. til extraordinære Understøttelser for studerende 
d. til Rejsestipendium for en juridisk Kandidat 
Horns Legat til en yngre Cand. mag. i Historie 
Ingestrup-Lundske Legat til en studerende, fortrinsvis af bestemte 
Familier .  .  
Juliane Maries Legat til Dækning af den for Professor årtis ob-
stetriciæ fastsatte Lonning 
Julius Deichmanns Legat til Alumner paa Regensen 
Jostsens Legat til de af Missionskollegiet antagne Seminarister, 
som have Plads paa Regensen 
Kratzensteins Legat til Professor physices og den fysiske Instru­
mentsamling 
Kølpins Legat til Bibliotheket 
Lassonske Legat til Rejsestipendium for en studerende 
Lassonske Legat til en Student fra Randers Skole 
Lautrup-Buchwaldske Legat, fortrinsvis Familielegat 
Lilliendals Legat, dels til Helsingørs Hospital, dels til Udstyr for 
at fremme Ægteskaber i Bondestanden samt til Distributs mellem 
Professores consistoriales 
Longberigs Legat (Stip. Longomnntanum) til en Student fra Lem­
vig eller Omegn 
Luxdorphs Legat til Bibliotheket 
Madvigs, I. N., Legat til bedste for Studenter 
(Legatets Rente oppebæres for Tiden af Fundators Døtre). 
Magnæi, Arnæ, Legat til Udgivelse i Trykken af islandske og 
andre nordiske Haandskrifter 
For samme midlertidig frugtbargjort 
Mallings Legat til en Student fra Viborg Skole 
Medeanske Legat til studerende, fortrinsvis af Familien 
Collegii Medicæi Kapital 
Collegii Medicæi Bikonto til Kapitalens Tilvæxt 
At overføre... 
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Melchiors Legat for lægevidenskabelige Kandidater 
(Legatets Rente oppebæres for Tiden af Frøkenerne Johanne og 
Nicoline Rist). 
Meyers Legater til: 
a. det normal-anatomiske og det pathologiske Museum 
b. fattige Studenter 
c. den botaniske Have 
Moltkes Legater: 
Afdeling I. til Gavn for det naturhistoriske Studium.... . . .  
Afdeling II. til det zoologiske og det mineralogiske Museum .. 
Afdeling III. til aarlig Tilvæxt for de nævnte Museer 
Afdeling IV. til naturhistoriske Forelæsninger 
Afdeling V. til Universitetsbibliotheket 
Afdeling VI., Reservefonden 
Miilertz's Legat til Bogindkjøb (Tillæg til det Engelstoftske, se 
oven for) 
Mullers Legat til studiosi chirurgiæ 
Mullers (Konf. og Hustrus) Legat til et Kammer paa Regensen .  
Neves, Gjertrud Marie, Legat til Gravsteds Vedligeholdelse i et 
bestemt Tidsrum, hvorefter Legatet tilfalder Universitetet . .  .  
Noldts Legat til Alumner paa Regensen 
Obelitz's Legat til en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium 
Petersens, Frøken, Legat for danske Kvinder, som uddanne sig 
videnskabelig 
Professorernes Enkekasse 
Rahbeks Mindestøttes Kapital 
Rahlffs Legat til studerende, fortrinsvis af Familien 
Riisbrighs Legat til Alumner paa Valkendorfs Kollegium 
Ronges Legat for en juridisk Student, fortrinsvis af Familien . .  . 
Rosborgs Legat til studiosi theologiæ 
Rosenkrantz's Legat til Rejsestipendier for theologiske studerende 
Rostgaards Legater: 
Konto I. til Dækning af de for Professor Rostgardianus i Historie 
og for Bibliothekaren fastsatte Lønninger samt til Universitets­
bibliotheket .  .  
Konto II. til Huslejeportion for Professor Rostgardianus 
Konto III. til Legatets Eforus og Distributs mellem Professores 
consistoriales 
Konto IV. til Stipendier paa Regensen 
Konto V. til Belønning for en Disputats. 
Konto VI. til Legatkapitalens Fremvæxt . . .  
Masio-Rostgaards Legat til Alumner paa Regensen 
Scheels (Gehejmekonferensraad) Legat til Professorernes Enke­
kasse 
Scheels (Gehejmekonferensraad) Stiftelse, hvoraf udredes testamen­
tarisk bestemte Livrenter, Stipendier for Studenter og Legat-
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portioner, dels for Slægten, dels for afdøde Universitetslæreres 
Enker eller ugifte Døtre 
Schiønnings Legat til Indkjob af Bøger for trængende studerende 
Schous Legat til Bibliotheket 
Schous Legat til Alumner paa Collegium Medicæum 
Schultz's (Universitetsbogtrykker) Legat til Professorernes Enke­
kasse 
Vedel-Simonsens Legat til Bibliotheket og Dækning af en Lønning 
ved samme 
Skeels Legats Hovedkonto til Fordel for studerende og Husarme . 
Skeels Legats l ste Bikonto til Forøgelse af Afdelingen for stu­
derende 
Skeels Legats 2den Bikonto til Forøgelse af Afdelingen for Hus-
arme 
Skrikes, J., Legat til studerende, som forberede sig til en af de 
Examina, der afholdes af det rets- og statsvidenskabelige 
Fakultet 
Skulasonske Legat til en islandsk Student 
Smiths Legat til en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium 
Stampes Legat til fattige Studenter, fortrinsvis af Familien 
Stampes Legat til Hejsestipendium for en juridisk Kandidat 
Stampes Legat til Inspektor ved Valkendorfs Kollegium 
Starcks (Dr.) Legat til Rejsestipendium for en lægevidenskabelig 
Student eller Kandidat 
Steeubuchs Legat til en theologisk Kandidat, dimitteret fra en af 
Kjøbenhavns Skoler 
Steenstrups, Japetus, Legat til Fremme af naturhistoriske og old-
kulturhistoriske (arkæologiske) Studier 
Suhrs (Hektor) Legat til Studenter fra Vordingborg, fortrinsvis af 
Familien 
Thotts Legat, dels til Dækning af Bibliothekarens og Under-
bibliothekarens Lønninger, dels til Rejsestipendier for studerende 
Thottske Katalogers Legat til en gammel, fattig Student 
Tonboes, Dorthea, Legat til studerende 
Trellunds Legat til Bibliotheket 
Uldalske Stipendium til en Alumnus paa Elers's Kollegium 
Wads Legat til Universitetets (Moltkeske) Naturaliekabinet (o: det 
zoologiske og det mineralogiske Museum) 
Wads, O. S., Legat til studiosi theologiæ, fortrinsvis af Familien 
Valkendorfs Kollegiums Kapital 
For samme midlertidig frugtbargjort 
Windings Legat til Alumner paa Regensen 
Winstrup-Resenske Legat til Rejsestipendium for en theologisk 
Kandidat 
Wissings Legat til Studenter af Familien og en Professorsøn.... 
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B .  F r u e  K i r k e  v e d k o m m e n d e :  
Kr. 0.  
Kirkens egen Kapital 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud 
Kirkens Præsteboligers Kapital (forhen brand- og skadelidte Byg­
ningers) 
Kirkens Sognekalds Jordskyld 
Kirkens Kapellanis Jordskyld 
Legater til Gravsteds Vedligeholdelse, som i sin Tid tilfalde Kirken: 
Aasteds (Jomfru) Legat 
Ambjornsens Legat 
Amysens (Familien) Legat. 
Askengreens (Jomfru) Legat 
Bentleys (Frøken) Legat 
v. Bliichers (Generalmajor) Legat 
Christensens (Enke) Legat 
v. Dannemands (Fru) Legat 
Godskes, Vibeke, C., Legat 
Guldagers (Enkefru) Legat 
Hjarups (Grosserer) Legat 
Hjorts (Etatsraad) Legat 
Holmbergs (Skomagermester) Legat 
Jensens, Hansine (Enkemadame) Legat 
Jensens (Frøken) Legat 
Jensens (Urtekræmmer) Legat .  
Koops (Enkefru) Legat 
Kramers (Enkefru) Legat 
Larsens, H., og Hustrus Legat 
Larsens (Værtshusholderenke) Legat 
Madsens (Enkefru) Legat 
Michaelsens (Frøken) Legat 
Munchs (Generalkrigskommissær) og Mullers (Justitsraad) Legat .  
Møllers, Maren, Legat 
Nicolaisens (Partikulier) og Hustrus Legat 
Nielsens (Krigsraad) Legat 
Nielsens (Snedkermester) Legat 
Petersens (Enkefru) Legat 
Povelsens (Etatsraad) Legat 
Qvistgaards (Fru) Legat 
Rahbeks (Krigsraad) og Hustrus Legat 
Rohdes (Skibskaptejn) Legat 
Rothes (Kammerherre) Legat 
Rudolphis (Fabrikant) og Hustrus Legat 
Scheels, A. W. (Gehejmekonferensraad) Legat 
Schmidts, A., (Sadelmager) Legat 
Schmidts, Anne M., (Fru) Legat 
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Schultz's (Snedkermester) Legat 
Schultz's (Enkemadame) Legat 
Sorensens (Fru) Legat 
Sørensens, A. M. J., (Madame) Legat 
Tamdrups (Enkefru) Legat 
Thomsens, Abelone, Legat 
Valentins (Etatsraad) Legat 
Wads, O. S., Legat 
Wisløffs (Frøken) Legat 
Wiufs (Fru) Legat 
Tilsammen... 
A. Universitetets Legater og Fonds tilsammen 
D. Frue Kirkes Legater og Fonds 
Dertil Legaternes Overskudsfond 
Samtlige Legater og Fonds i alt... 
Kr. ø. 
196,739.  41 
300.  » 
550.  » 
400.  « 
400.  » 
300.  »> 
200. » 
623. 41 
400.  •  
400.  » 
400.  o 
200,712.  82 
1,975,042.  35 
£ 600. 
200,712.  82 
18,250.  .  
2,194,005.  17 
£ 600. 
Legaternes Overskudsfond er opsamlet og forøges ved Indtægter, som ikke 
kunne komme et enkelt Legat eller Fond til gode, og da navnlig ved delvis 
Frugtbargjørelse af Legatfondens kontante Beholdning, som bestaar dels af Beløb, 
der til enhver Tid ere disponible for de paagjældende Legaters Bestyrelse, dels 
af de til Oplæg indbetalte mindre Summer, der efter de gjældende Regler først 
oplægges for Legatet, naar de opvoxe til mindst 50 Kr. Fondens Bestemmelse 
er at dække mulige Tab ved Udlaan, eller Afholdelsen af Idgifter, hvor med de 
enkelte Legater og Fonds ikke kunne bebyrdes. K r. o. 
I Aaret I8SI er i Følge Konsistoriums Skrivelse af 11. Juni 1880, 
hvorom henvises til Aarb. f. 1880—81 S. 1288 og 1348, til 
Legatkassen overført Politiretsassessor Johannes Lem Smiths 
Legat til Kjøbenhavns Universitet, modtaget med rentebærende 
Kapital 542,182 Kr. 11 0.. der ved Frugtbargjørelse af den 
overførte kontante Beholdning 99 Kr. 14 0., samt af oplagt 
Rente er  forøget  med 3,197 Kr. 32 0.  t i l  545,379.43 
Tilkommet er i 1881 efternævnte nye Legater: 
U n i v e r s i t e t e t .  
Levins, Julia Joshua, Frøken, Legat for unge Mænd eller Kvinder, 
der hellige sig til Studeringer eller de bildende Kunster, afvex-
At overføre. . .545,379.  43 
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Overført.. .545,379. 43 
lende at bortgive af Konsistorium og af det kgl. Kunstakademi. 
Modtaget med rentebærende Kapital 11,000 Kr., der ved Frugt-
bargjerelse af den indbetalte kontante Kapital 149 Kr. 25 0. 
samt af oplagt Rente er forøget med 250 Kr., jfr. foran 
S. 179—80 11,250. » 
F r u e  K i r k e .  
Legater til Gravsteders Vedligeholdelse, som i sin Tid tilfalde 
Kirken: Kr. 0. 
Colbjornsens (Gehejmeraad) Arvingers Legat 500. » 
Lassens (Enkefru) Legat 200. » 
Mallings (Guldsmeddemester) Legat 400. » 
Michelsens (Karetmager) Legat 500. » 
Salomonsens (Konsul) og Hustrus Legat, indbetalt med 
1,500 Kr. og ved Pris under pari for indkjøbte kgl. 
Obligationer forøget med 20 Kr. 95 0 1,520. 95 
3,120. 95 
I alt tilkomme Legatet.559,750. 38 
T i l v æ x t  f o r  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s  i  1 8 8 1 .  
U n i v e r s i t e t e t .  
Kr. ø. 
Eichels Legat 1,900. » 
Estrups Legat 50. • 
Fossiske Legat 150. » 
Holbergs Legat 1,500. » 
Madvigs, J. N., Legat 50. » 
Collegii Medicæi Bikonto 400. >» 
Moltkes Legater: Afdeling II. til det zoologiske og det 
mineralogiske Museum 10,000. » 
Professorernes Enkekasse 1,550. » 
Rosenkrantz's Legat 400. >» 
Rostgaards Legater: Konto IV. til Stipendier paa Regensen 500. » 
Scheels Stiftelse 100. » 
Schiønnings Legat 100. » 
Skeels Legats Hovedkonto 2,064. 50 
Skeels Legats 2den Bikonto 250. » 
Steenstrups, Japetus, Legat 100. » 
Suhrs (Rektor) Legat 50. » 
Valkendorfs Kollegiums Kapital ,  200. » 
Wissings Legat 50. » 
F r u e  K i r k e .  
Kirkens egen Kapital 5,000 Kr. 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 400 — 
Kirkens Fond af Hvidovre Kirkes Overskud .  . 2,650 — 
Kirkens Præsteboligers Kapital 150 — 
— — 8,200. » 
I alt Tilvæxt for ældre Legater og Fonds... 27,614.50 
Dertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond 750. » 
I alt en Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af... 588,114. 88 
At overføre. . .588,114. 88 
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Kr. ø. 
Overført... 588,114. 88 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s .  
Kr. O. 
Buchwalds Legat 100. » 
Moltkes Legater: Afdeling VI., Reservefonden 9,200. » 
Rostgaards Legater: Konto VI. til Legatkapitalens Frem-
væxt 350. » 
Skeels Legats 1ste Bikonto 1,714. 50 
Stampes Legat til en rejsende juridisk Kandidat 1,100. » 
Starcks (Dr.) Legat 200. » 
12,664. 50 
I Aaret 1881 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse i alt voxet 
med 575,450. 38 
Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er væsentlig bevirket ved fundats-
raæssige Oplæg. Tilvæxten 5,000 Kr. til Frue Kirkes Kapital skyldes Frugtbar-
gjorelsen af Kirkens Overskud af Indtægter. De for Frue Kirkes Fond af Hvid­
ovre Kirkes Overskud (jfr. Aarb. f. 1878—79 S. 841) frugtbargjorte 2,650 Kr. 
bleve ikkun midlertidig gjorte rentebærende. Ved Moltkes Legater har Forøgelsen 
10,000 Kr. paa Afdeling II. sin Aarsag i, at dette Beløb i Følge Ministeriets 
Skrivelse af 27. Juni 1881, jfr. Aarb. f. 1880 -81 S. 1138, fra 11. Decbr. 1880 
at regne, hertil er overført fra Afdeling VI. »Reservefonden«, som dog paa Grund 
af sin Tilvæxt ad anden Vej ikke er blevet formindsket med det fulde tilsvarende 
Beløb. For Rostgaards Legater hidrører en Forøgelse af Konto IV. til Stipendier 
paa Regensen med 500 Kr. derfra, at dette Beløb i Følge Konsistoriums Skri­
velse af 11. Marts 188J, jfr. Aarb. f. 1880—81 S. 1152, fundatsmæssig er 
dertil overført fra Konto VI., Fremvæxtkontoen, som dog paa Grund af sin sæd­
vanlige Tilvæxt ikke er blevet formindsket med det fulde tilsvarende Beløb. 
Ligeledes har Skeels Legats Hovedkontos Afdeling for studerende erholdt en 
fundatsmæssig Tilførsel af 2,064 Kr. 50 0. fra Legatets 1ste Bikonto, som dog 
ved sin sædvanlige Fremvæxt har gjenvundet en Del af det afgivne Beløb. Af­
gangen i Buchwalds, Stampes og Starcks Legater hidrørte fra Udbetalingen af 
Rejsestipendier og bestod kun i Uddrag af midlertidig frugtbargjorte Beløb. 
Under Legaternes Kapitalmasse den 31. Decbr. 1881 vare de for Rejsestipendier 
opsamlede Renter indbefattede med efternævnte Belob: For Buchwalds Legat 
867 Kr. 42 0., for Stampes Legat 1,754 Kr. 2 0., for Starcks Legat 386 Kr. 
55 ø. 
For Moltkes Legater og J. L. Smiths Legat gives der i det efterfølgende 
en særlig Oversigt over Indtægter og Udgifter. 
Den Legatfonden tilhørende Kapitalformue — derunder J. L. Smiths Legats 
Aktiver, om hvilke der i det følgende er givet særlig Oplysning — indestod den 
31. Decbr. 1881 i følgende Effekter: 
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Kr. O. 
a. Aktiver, som særlig tilhøre visse bestemte Legater og Fonds: 
Kgl. 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbeviser . .  635,800. » 
Kjebenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2,400. » 
Østifternes Kreditforenings Obligationer 7,400. » 
Jyske Landejendoms Kreditforenings Obligationer 10,800. •• 
Jyske Kjøbstads Kreditforenings Obligationer 6,000. » 
østifternes Kreditkasses 472 pCt. Obligationer 15,500. » 
Nationalbankaktier 19,600. » 
Nationalbank-Obligationer a 6V2 pCt 4,800. » 
Aktier i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og Effekter 3,200. » 
Russisk-engelske n pCt. Obligationer £ 600. 
Gøteborg Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. » 
Prioritets Obligationer å 4 pCt 455,279. 43 
Prioritets Obligationer a 4V2 pCt 255,700. » 
Prioritets Obligationer a 5 pCt . . .  106,000. 
Trinitatis Kirkes Ojæld til Frue Kirke å 4 pCt 15,900. » 
4 pCt. Bankhæftelses Obligationer 1,416. » 
£ 600 og 1,539,995. 43 
og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæftelses 
Obligation paa 446 Kr. 95 O. 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsmasse: 
Prioritets Obligationer a 4 pCt 1,230,080. -
Tilsammen. .  .£ 600 og 2,770,075. 43 
Den foran, S. 352, staaende Tavle viser en samlet rente­
bærende Kapitalformue af £ 600 og 2,769,455. 55 
hvoraf fremgaar, at den under litr. b. anførte fælles Obligations-
masse den 31. Decbr. 1881 havde et Aktiv-Overskud af.... 619.88 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning. 
Foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen 
af Aaret 1881 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet 
Udlaan gjøres frugtbringende), som bestod af: 
Kr. ø. 
Legatrenter, som endnu ikke ere udbetalte Bestyrerne 1,544.29 
Beløb, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere 1,016. 25 
De til Oplæg indbetalte mindre Summer, som i Regelen først oplægges, 
naar de for hvert Legat opvoxe til mindst 50 Kr., i alt 716. 13 
Tilsammen... 3,276.67 
Naar herfra drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan fremkomne 
Aktiv-Overskud 619.88 
udgjorde den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden ingen 
Rente oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for 1881 kun.. 2,656.79 
6 .  O v e r s i g t  o v e r  G r e v  J .  G .  M  
I n d t æ g t e r  o g  U d g i  
Anm. Om disse Legaters rentebærende 
foran staaende. 
Universitet« Aarbog. 
o l t k e s  U n i v e r s i t e t s - L e g a t e r s  
f t e r  i  A a r e t  1 8 8 1 .  
Kapitaler indeholdes Oplysning i det 
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I n d t æ g t e r .  
Kr. 0. 
Konto I. Renter, efter Fradrag af Administrations Gebyr til Univer­
sitetet 775. » 
Beholdning fra 1880 375. » 
— II. Renter, efter Fradrag af Administrations Gebyr 2,937. 50 
Beholdning fra 1880 431.86 
— III. Renter 400. • 
— IV. Ligeledes 400. » 
— V. Renter 1,400. » 
Beholdning fra 1880 289. 68 
— VI. Reservefonden: 
Renter, efter Fradrag af Administrations Gebyr 410.74 
Beholdning fra 1880 62.26 
Ved Obligations Belob nnder pari 12.38 
7,494. 42 
U d g i f t e r .  
Kr. O. 
Konto I. Lønningsbidrag til det zoologiske Museum.,.. 400. » 
Understøttelser til studerende 428. 67 
— II. for det zoologiske Museum 1,678. 53 
(hvoruuder et Lønningsbidrag af 600 Kr.). 
for det niiueralogiske Museum 1,690. f>9 
III. for det zoologiske Museum 200. » 
for det mineralogiske Museum 199.75 
IV. Honorar for zoologiske Forelæsninger 200. » 
Honorar for mineralogiske og geognostiske 
Forelæsninger 200. « 
V. Indkjøb af naturhistoriske Boger til Bibliotheket 87 3. 73 
Indkjøb af filologiske Bøger til samme 456. 26 
Indkjøb af historiske Bøger til samme 298.67 
— VI. Reservefonden: Intet. 
6,626. 20 
Af den overskydende Indtægt... 868.22 
henstod ved Udgangen af Aaret 1881 61 Kr. 5 ø. som disponible Beholdninger, 
nemlig: 
Kr. ø. 
paa Konto II. for det zoologiske Museum »03 
— — V. til naturhistoriske Bøger 4. 72 
— V. til filologiske Bøger 54. 93 
— — V. til historiske 1.37 
* 6 1 .  0 5  
Resten 807 Kr. 17 ø. er det Beløb, hvormed Konto VI., Reservefonden, er 
forøget. Heraf er 321 Kr. 33 O. hjemfaldet fra Konto I., • Kr. 21 0. fra 
Konto II., den niiueralogiske Afdeling, og • Kr. 25 0. fra Konto III., ligeledes 
den mineralogiske Afdeling. 
Reservefondens rentebærende Kapital udgjorde, som foran anført, den I. Jan. 
1881 20,600 Kr. » ø. 
Hertil kommer oven nævnte Forøgelse 807 — 17 — 
21,407 Kr. 17 ø. 
At overføre. . .  21,407 Kr.  17 ø .  
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Overført... 21,407 Kr. 17 0. 
Deraf blev i Følge Ministeriets Skrivelse af 27. Juni 1881, 
fra 11. Decbr. 1880 at regne, til Konto II. overført.. 10,000 — » — 
Ved Udgangen af Aaret 1881 ejede Reservefonden saaledes. .  1 1,407 Kr. 17 ø. 
nemlig Indskrivningsbevis paa . .  .  .  11,400 Kr. » ø. 
Kontant Beholdning 7 — 17 — 
11.407 — 17 — 
7 .  J .  L .  S m i t h s  L e g a t .  
I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  A a r e t  1 8 8 1 .  
I n d t æ g t e r .  K r .  0 .  
Renter af Kapitalformuen 22,459. 42 
U d g i f t e r .  K r .  0 .  
1. Udbetalte Stipendier 18,400. » 
2. Administrations Gebyr til Universitetet (V32 af Indtægten) 701. 86 
3. Vederlag til Eforus 200. » 
4. Til Vedligeholdelse af Testators Gravsted 10. » 
5. For Avertering » 44 
I alt Udgift. .  19,312. 30 
Overskud... 3,147.12 
Legatet har saaledes haft en betydelig større Fremvæxt end den ved Fun­
datsens § 7 foreskrevne af mindst 800 Kr. aarlig. Hertil har bidraget den med 
dette Aar indtraadte Nedsættelse af Administrationsgebyret, jfr. den foran, S. 333, 
ved Universitetets Indtægtspost 8 givne Forklaring. 
K a p i t a l f o r m u e n  i  T i d s r u m m e t  f r a  1 .  J a n u a r  















-f 3,147. 12 
1 
31. December 1881 48. 94 545,379. 43 545,428. 37 
Legatets rentebærende Formue indestod den 31. December 1881 i 
følgende Effekter: 
Kr. ø. 
Kongelige 4 pCt. Obligationer i Statsgjælds Indskrivningsbevis . . . .  35,400. » 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligation 400. » 
At overføre... 35,800. » 
46* 
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Kr. ø. 
Overført... 35,800. « 
Nationalbank-Obligationer å 6 l/s pCt 4,800. 
Nationalbankaktier 4,800. » 
Aktier i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og Effekter. .  1,200. » 
Prioritets Obligationer k 4 pCt 428,279. 43 
Prioritets Obligationer å 41  s pCt 68,700. •> 
Andel i den for Legater og Fonds fælles Obligationsmasse a 4 pCt. 1,800. 
545,379. 43 
Om Uddelingen af Stipendier i 11. Decbr. 1881 og 11. Juni 1882 er givet 
Meddelelse foran, S. 290—91. 
II. Kommunitetet. 
J .  O v e r s i g t  o v e r  K o m m u n i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  
F i n a n s a a r e t  1  8 8  1  — 8  2 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  




Kr. 0.  Kr. 0 .  Kr. 0 .  Kr. 0 .  









a. Kgl. Skatter og Afgifter 
samt den tidligere Seminarie-
fondsafgift 
b. Bondefogedlen 
c. Andre Udgifter ved Godset 




sammenholdt med Indtægten. 
Overskud. 
2. Renter af Kapitalformuen.. 
3. Lejeindtægter 
Summa Indtægt.  
42,948. 65 50,319. 78 7,371. 13 
600. » i  688. 93 88. 93 
193,718. 95 21 1,775. 72 18,056. 77 


































30,826.  53 






1. Til direkte Understøttelse og 
Anvendelse for de studerende, 
deriblandt saadanne polytek­
niske Examinander, som med 
fortrinlig Flid og Dygtighed 
arbejde paa deres videnskabe­
lige Uddannelse 
Herunder 1O.3V2 Favne Brænde 
og 25 Tdr. Trækul. 
2. Andre Understøttelser: 
a. Til Understøttelse for saa­
danne, der først i en frem­
rykket Alder have bestemt 
sig for Studeringer, og som 
ved en Forberedelses eller 
Fagexamen have givet sikkert 
Haab om god Fremgang . . 
b. Til Understøttelse dels for 
studerende — derunder Kvin­
der — som ikke have Ad­
gang til de egentlige Uni-
versitetsstipendier, dels for 
saadanne akademiske Bor­
gere i de første Universi-
tetsaar, som have nydt eller 
kunde have nydt Understøt­
telse af Konto a. 
c. Til mindre Understøttelser 
for fattige Studenter, navn­
lig fra de private Skoler, 
i de to første akademiske 
Aar 
d. Til Anskaffelse af Bøger og 
andre for Universitetsstudiet 
nødvendige Apparater for 
trængende studerende 
3. Kommunitetsstipendiet til Præ­
sterne ved Trinitatis Kirke . .  
4. Lønninger og Emolumenter: 
a. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 6 (Kommunitetets Andel) 
b. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 8 (Kommunitetets Andel) 
c. Efter samme Lovs § 9 
Kommunitetets Andel af den 
samlede Sum, 4,600 Kr., 
til Honorarer 
d. Brændsel til Regensens Em­
bedsmænd og Betjente samt 
til Læseindretningen, Sti-
At overføre. . .  
Kr. 0.  Kr. 0 .  Kr. 0 .  Kr. 0 .  
90,631. 25 90,458. 40 
17,000. 7,000. » » 
25,000. »» 25,000. » 
8,000. .»I 8,000. »! 
4,000. » 3,990. 52 
346. 66 346. 66 » 
4,600. » 4,600. 
15,016. » 15,016. » 
1,000. » 1,000. 
172. 85 
9. 48 
165,593.  91 165,411.  58 1  182.  33 









nemlig: 26 Favne Brænde 
og 100 Tdr. Kokes. 
5. Pensioner 
6. Regensens Belysning og Ren-
gjering 
Herunder 225,600 Sjettedel 
Tdr. Gas. 
7. a. Egentlige Bygningsudgif­




b. 1. Skatter, Afgifter og 
Assurancepræmie 
2. Inventarium m. v 
8. Bidrag til Kvæsturudgifter.. 
9. Tilskud til den akademiske 
Skytteforening 
10. Extraordinære Udgifter, hvor­
under Rejseunderstøttelser 
efter Konsistoriums Indstil­
ling og Ministeriets Appro­
bation 
1 1 .  T i l  U d g i v e l s e  a f  e t  E n k e l t ­
hæfte af Universitetets Aar-
bog for det akademiske Aar 
1879—80 og til et Enkelt-
hæfte som Fortsættelse af 
Lindes Meddelelser om samme 
Summa Udgift. .  .  
S u m m a  I n d t æ g t e n  v a r . . .  
Kr. 0.  Kr. 0 .  Kr. 0 .  
165,593. 91 165,41 1. 58 
1 , 2 0 1 .  •  990. 49 
2,538. 2,304. 67 
1,850. » 1,873. 81 
3,550. » 2,454. 89 
1,332. » 1,310. 25 
1,600. » 1,507. 18 
550. » 544. 19 
800. » 800. -i 
400. - 400. -
6,000. » 4,412. 30 
4,355. 26 4,217. 47 
189,770. 17 186,226. 83 
384,876. 56 415,703. 09 
Overskud. 195,106. 39 229,476. 26 
23. 81 










23. 81 3,567. 1 5 




2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B u d g e t p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. »Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud.« 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter, Litr. a. og c. 
udkomme saaledes: 
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Jordebogs Afgifter for 1880 48,147 Kr. 67 0. 
betalt i 1880—81 14,622 — 40 — 
33,525 Kr. 27 ø. 
Af Jordebogs Afgifter for 1881 16,794 — 51 — 
50,319 Kr. 78 0. 
Tiende for 1880 208.431 Kr. 60 ø. 
— 57,054 — 44 — 
151,377 Kr. 16 ø. 
for 1881 60,398 -- 56 — 
211,775 — 72 — 
262,095 Kr. 50 0. 
D e  K v a n t i t e t e r ,  h v o r m e d  K o m m u n i t e t e t s  J o r d e b o g s  I n d ­
tægter under Litr. a. og c. ere indkomne, have været: 1,446 Tdr. 
» Skp. 37/a4 Fdk. Rug, 16,958 Tdr. 5 Skp. 23/s Fdk. Byg, 1,507 Tdr. 4 Skp. 
2 : i/4 Fdk. Havre og 2,138 Kr. 68 0., altsaa nøjagtig samme Beløb som i Finans-
aaret 1880 — 81, jfr. Aarb. f. 1880—81 S. 1353, kun at Pengeafgifterne ere 
stegne med 2 Kr. i Afgift af 2 Byggepladser. 
Om de budgetterede og de virkelige Kornpriser henvises til den ved Uni­
versitetet S. 331 givne Forklaring; dog bemærkes, at en mindre Del af Kornet 
(87V2 Tdr. Rug, 93 l/2 Tdr. Byg, 8772 Tdr. Havre) betales efter Kapitelstaxten 
for Falster (Nykjøbing Amt). De virkelige Kornpriser have bevirket en Merind­
tægt, som dog i foran staaende Regnskabs Oversigt er angivet med et større 
Beløb, idet Finansaaret har til Indtægt samtlige deri indkasserede Landgilde-
' og Tiendeindtægter saa vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, 
som for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
Udgiftskonto Litr. b. »Bondefogedløn.« Denne udgjør til 3 Bondefogder 
a 12, 20 og 44 Kr. i alt 76 Kr. 
Udgiftskonto Litr. c. »Andre Udgifter ved Godset og i Anledning af 
Tiendeopkrævningen.« Af denne Konto udredes følgende faste Udgifter: 
Løn til Skolelæreren i Tingerup 12 Kr. » 0. 
Løn til Skolelæreren i Svinninge 20 — » — 
Afgift til Vognserup Hovedgaard . . .  8 — » — 
Honorar til Sognefogden i Faxe for Tilsigelser 8 — » — 
Vandholdspenge til Ejeren af Sæbygaard 1 — 97 — 
I alt. .  .  49 Kr. 97 ø. 
Udgiftskonto Litr. d. »Tienderefusioner.« Disse ere: 
Rug. Byg. 
Til Roskilde Kathedralskole af Højelse Sogn. . . .  10 Tdr. 1 Skp 12 Tdr. 3 Skp. 
— Sognepræsten i Roholte » — » — 12 — » — 
— — i Mern » — » — 12 — » — 
— — i Nidløse ® — » — 8 — » — 
— — i Baarse 6 — » — 8 — » — 
— — i Lille Hedinge (Havnlev Sogn) » — » — 16 — » — 
I  a l t . . .  1 6  T d r .  l  S k p .  6 8  T d r .  3  S k p .  
Merudgiften paa Oversigten hidrører fra den højere Kapitelstaxt. 
Okonomiske Anliggender 1881 —1882. 
Indtægtspost 2. »Renter af Kapitalformuen.« Den ud over et Aars Rente 
oppehaarne Rente for et Fjerdingaar af Prioritets Obligationer, for hvilke Termi­
nerne ere forandrede til at være II. September og 11. Marts, beløb sig til 
1,317 Kr. 
Indtægtspost 3. »Lejeindtægter.« Disse oppebæres for Kommunitetsbyg-
ningens 2 Kjældere. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Til direkte Understøttelse og Anvendelse for de studerende.« 
Oversigt over Udgifterne paa Kontoens enkelte Underafdelinger, sammen­
stillede med de tilsvarende Udgiftsposter i Anmærkningerne til Finanslovforslaget. 
Virkelig 
I Regnskabet. 
IT J • i'i 
Budget­
Udgift .  post. Udgift. 
mindre. mere. 
Kr. ø. Kr. 0 Kr. ø. Kr. 0. 
Stipendier og Understøttelser. 
I Følge Regi. 11. Febr. 1848 
og kgl. Resol. 23. Febr. 1853, 
jfr. Finanslovene for 1853—54 
og 1875 -76: 
a. Regensstipendiet 100 X 
8. » »6 Kr 9,600. » 9,592. » » 
b. Kommunitetsstipendiet: 
1. Ordinært 160 X 384 Kr. 61,440. » 61,440. » l) » 
Stipendier for det Tilfælde, 
at Antallet af de privile­
gerede Alumner overstiger 
20 (Regi. 11. Febr. 1848 
§ 2) og Stipendier til is­
landske studerende uden 
for de i Regi. § 4, 1. 
nævnte Tilfælde (jfr. Fi­
1,664. » nansloven for 1876 — 77). 800. » 2,464. » » 
2. Extraordinært til 4 grøn-
laudske Alumner. 
2 Ro^ensalumnera.384 Kr. 768. » 628. » » 140. » 
2 andre Alumner a 208 Kr. 416. » » » 416. » 
Til 3 Alumner ved den 
gejstlige Dannelsesanstalt 
paa Island a 200 Kr. . .  600. » 600. » • 
c. Understøttelser for stude­
rende (Regi. § 11 og Finans­
lovene for 1856—57 og 
1866 — 67) 4,000. -» 3,996. » » 4. » 
d. Understøttelser for Kandi­
dater (Regi. § 12) 1,000. » 1,000. » 
At overføre.. .  78,624. » 79,720. » 1,664. » 568. » 







e. Understøttelser for islandske 
studerende, som ved Kjø­
benhavns Universitet forbe­
rede sig til den lægeviden­
skabelige Examen, og for 
Lægekandidater fra Island 
til deres Ophold paa den 
her værende Fødselsstiftelse 
for at gjennemgaa et klinisk 
Kursus, samt for i nogen 
Tid at besøge de her værende 
Hospitaler og Apotheker (jfr. 
Finanslov for 187:i — 74 samt 
Anmærkningerne til Finans­
lovforslaget for 187 7—78). 
f. Syge Regensalumners Kur 
og Pleje (Regi. § 10 og kgl. 
Resol. 8 Juli 1874) 
g. Til Selskabet Philadelphia 
(jfr. Finanslovene for 1863— 
64 og 1870-71) 
h. Til Understøttelse for saa-
danne polytekniske Exami-
nander, som med fortrinlig 
Flid og Dygtighed arbejde 
paa deres videnskabelige 
Uddannelse (jfr. Finanslo­
vene for 1863- 64, 1865 — 
66, 1870 -7 1 og 1875- 76). 
i. Brændsel til Regensalum-
nerne: 
1031/2 Favne Brænde og 25 
Tdr. Trækul 
k. Regensens Læseiiulretning 
(jfr. kgl. Resol. 1. Januar 
1839 samt Finanslovene for 
1860 — 61 og 1876-77) . 
I alt. . .  
Kr. 0.  Kr. 0 .  Kr. 0 .  







3,000. » 3,000. » 
3,807. 25 3,456. 20 
1,000. » 1,000. » 
Kr. ø. 









Underafdeling a. »Regensstipendiet.« Angaaende Uddelingen henvises til 
den foran, S. 287—88, givne Meddelelse. 
Underafdeling b. »Kommunitetsstipendiet.« Ved Finansloven for 1880—81 
blev ikkun bevilget 130 ordinære Portioner paa 384 Kr.; men det nævnte Antal 
blev i Finanslovforslaget for 1881 —82 forøget med 30, jfr. Aarb. f. 1880—81 
S. 1165. Det saaledes forøgede Antal 160 er bevilget ved Finansloven for 
1882—83, dog, jfr. Rigsdagstidende for 1880—81 Tillæg B. Sp. 393 — 94, saa-
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ledes at de tilkomne 30 Portioner ere midlertidige og bortfalde med 1 ved hver 
Vakance I. Marts og 1. September, første Gang den 1. September 1889. Ud­
delingen i 1881 —82 er meddelt foran, S. 287—88. 
Til Stipendier for det Tilfælde, at Antallet af de privilegerede Alumner 
overstiger 20 (Hegl. 11. Febr. 1848 § 2), og til Stipendier til islandske stude­
rende uden for de i Regi. § 4, 1. nævnte Tilfælde, hvor der maatte findes at 
være særlig Anledning til saadan Understøttelse (jfr. Finansloven for 1876—77), 
blev det paaregnede Beløb 800 Kr., ligesom i de 4 foregaaende Finansaar, ikke 
tilstrækkeligt. Til overtallige privilegerede Alumner blev at udbetale 2,304 Kr., 
hvorhos en islandsk studerende, som ved Mangel paa Midler blev hindret i at 
begive sig til Universitetet i rette Tid, er blevet stillet som overtallig privilegeret 
Alumnus*) og derfor i Understøttelse a 32 Kr. maanedlig for Finansaarets 5 
første Maaneder har oppebaaret 160 Kr. 
Af de til 2 grønlandske Regensalumner opførte 768 Kr. er udbetalt Stipen­
dium å 32 Kr. maanedlig til 2 Alumner i det grønlandske Seminarium, til den 
ene for hele Finansaaret med i alt 384 Kr. og til den anden for de 7 sidste 
Maaneder deraf med i alt 224 Kr. Tillige er i Følge Ministeriets Skrivelse af 
15. Sept. 1881 udbetalt sidst nævnte Alumnus 20 Kr. for Afsavn i en Maaned 
af den hain tilkommende Bolig m. v. paa Regensen. 
Underafdeling c. »Understøttelser for studerende.« I Finansloven for 
1880—81 var hertil opført 3,000 Kr.; men dette Beløb blev i Finanslovforslaget 
for 1881—82 forhøjet med 1,000 Kr. til 4,000 Kr., jfr. Aarb. f. 1880—81 
S. 1165. Heraf ere 996 Kr. komne Alumner ved Valkendorfs Kollegium til gode, 
medens i øvrigt 60 Understøttelser paa 50 Kr. ere tildelte efteruævnte studerende: 
Foraar lb81: Stud. theol. G V. Bischoff, stud. jur. A.L.Duus, stud.jur. 
M. Godskesen, stud. polyt. H. P. S. L. Gudme, stud. med. C. F. A. V. Hansen, 
stud. theol. H. G. H. Jungersen, stud. theol. R. A. Matthiesen, stud. med. A. V. 
Scharff, stud. jur. J. C. E. Staal og stud. med. E. F. F. Svendsen. 
Efteraar 1881 : Stud. med. G. H. Bache, stud. theol. G. V. Bischoff, 
stud. theol. T. Bjarnarson, stud. polyt. P. A. Jerichau Christensen, stud. med. 
V. E 11. Christophersen, stud. jur. 11. Danielsson, Student J. Faurschou, stud. 
theol. F. C. T. Fog, stud. theol. G. C. V. Fog, stud. jur. N. C. Gemzøe, stud. 
med. A. C. Hansen, stud. polyt. R. P. Illum, stud. jur. V. C Kiær, stud jur. 
T. A. V. Klaffehn, stud. med. E. H. Lund, stud. mag. K. Mantzius, stud. philol. 
IL L. Moller, stud. jur. P. Nielsen, stud theol. S. Keiser Nielsen, stud jur. 
K. Høg Petersen, stud. med. A. V. Scharff, stud. med. F. Schæbel, stud. philol. 
A. F. Sodemann, stud. med. E. F. F. Svendsen, stud. med. C. C. Soderberg, 
stud. med J. P. Traustedt, stud. polyt. Wesche og stud. jur. N. C. K. Worm. 
Foraar i8->2: Stud. med. G. H. Bache, stud philol. C. V. Behrend, 
stud. theol. V. Dybdal, stud. theol. F. C. T. Fog, stud. theol. V. Fog, stud. jur. 
F. Hansen, stud. jur. .1. Chr. Hansen, stud. med. L. Hornemann, stud. med. 
E. Johnsen, stud. jur. L. Jungersen, stud. jur. V. C. Kiær, stud. theol. E. Klinge-
mann, stud. theol. A. Kløvborg, stud. med. E. H. Lund, stud. mag. K. Mantzius, 
*) Univ.  Aarb. f .  1877-78 S.  364.  
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stud. med. G. Ottesen, stud. jur. H. C. Pedersen, stud. theol. H. P. Pontoppidan, 
stud. med. A. V. Scharff, stud. polit. T. J. Thomsen, stud. theol. E. K. Thyssen 
og stud. polyt. Wesche. 
Underafdeling d. »Understøttelser for Kandidater.« Disse Understøttelser, 
der uddeles i Portioner paa 200 Kr., ere tildelte de foran, S. 289, nævnte 
Kandidater. 
Underafdeling e. »Understøttelser for islandske studerende, som ved Kjø­
benhavns Universitet forberede sig til den lægevidenskabelige Exameu, og for 
Lægekandidater fra Island til deres Ophold paa den her værende Fødselsstiftelse 
for at gjennemgaa et klinisk Kursus, samt for i nogen Tid at besøge de her 
værende Hospitaler og Apotheker." 
Regnskabssummen er udbetalt som Hjælp for Lægekandidaterne fra Island 
David Thorsteinsson og Jon Sigurdsson Johnsen til deres Ophold her i Staden, 
nemlig for hver 50 Kr. maauedlig henholdsvis i de 3 første og de 6 sidste 
Maaneder af Finansaaret. 
Underafdeling f. »Syge Regensalumners Kur og Pleje.« 
I Finansloven for 1880—81 var hertil opført 400 Kr.; men dette Beløb, 
der i øvrigt efter dets Beskaffenhed maatte anses for kalkulatorisk, blev i Finans­
lovforslaget for 1881—82, under Hensyn til den i Følge kgl. Resol. 8. Juli 
1874 tilkomne Udgift til Regensalumners Kur og Pleje uden for de egentlige 
Hospitaler, forhøjet med 200 Kr. til 6"0 Kr. Merudgiften havde væsentlig sin 
Grund i en Mæslinge-Epidemi, der angreb islandske Regensalumner. 
Underafdeling h. Til Understøttelse for saadanne polytekniske Examinander, 
som med fortrinlig Flid og Dygtighed arbejde paa deres videnskabelige Ud­
dannelse.« I Finansloven for 1880—81 var opført 2,400 Kr., nemlig 8 Sti-
pendieportioner å 300 Kr.; men det nævnte Beløb blev i Finanslovforslaget for 
1881—82 forhøjet til 3,000 Kr., nemlig med 2 Stipendieportioner af den anførte 
Størrelse. De Examinander, hvem disse Understøttelser, der udbetales halvaarsvis, 
ere tildelte, ere nævnte foran, S. 302. 
Underafdeling i. »Brændsel til Regensalumnerne.« 
Forbruget var de bevilgede 103V2 Favne Brænde og 25 Tdr. Trækul, begge 
Dele til en lavere Pris end paaregnet. 
Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser.« 
2. a. »Til Understøttelse for saadanne, der først i en fremrykket Alder 
have bestemt sig for Studeringer, og som ved en Forberedelses eller Fagexamen 
have givet sikkert Haab om god Fremgang.« 
De normerede 17,000 Kr. ere uddelte saaledes: 
Agger, J. P lOOKr. Overført. .  .  1,930 Kr. 
Andersen, H. K 250 — Carlsen, Marie, F r ø k e n . . . .  480 — 
Bach, J. A 300 — Christensen, A. 300 — 
Balle, C. R. V 300 — Christensen, A. C. E 150 — 
Beck, A 100 — Christensen, A. L 100 — 
Biering, F., Frøken. 480 — Christensen, C. W 300 — 
Bisgaard, C 100 — Christiansen, N P 300 -
Cammer, P. C 300 - Dalsgaard, T. J 300 — 
At overføre. .  
• 
1,930 Kr. At overføre, . .  3,860 Kr. 
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Overført... 3,860 Kr. 
Gade, N. P. A 10U — 
Godskesen, M. K 3oo — 
Hansen, C 300 — 
Hansen, Ida Falbe, Frøken. 480 — 
Hansen, N. P 100 — 
Harbou, Dagmar, Frøken . .  240 — 
Henriksen, L 100 — 
Hoelgaard, N 250 — 
Hude, Anna, Frøken 400 — 
Høpfner, 0 300 — 
Hørsted, 0. E. T 300 — 
Ifversen, J. N 300 — 
Jacobsen, S. Frøken 390 — 
Jensen, A 300 — 
Jensen, J. P. T. D 100 — 
Juhl, P. C 300 — 
Jørgensen, C. A 100 — 
Kaufmann, E ] 50 — 
Kiel, Julie, Frøken 240 — 
Kissmeyer, C. O. H 100 — 
Kjær, J 300 — 
Kristensen, L loo — 
Larsen, N. A 300 — 
Madsen, H. J. P 100 — 
Madsen, M. P 300 -
Manniche, J. C. A 300 — 
Moos, P. H .  150 — 
Moth, C. F 100 — 
At overføre. .  10,360Kr. 
Overført. .  
Møller, C. E 
Møller, C. F 
Møller, N. L 
Neidhardt, F. C. H 
Permin, J 
Peschcke, K. L 
Petersen, A. M. W., Frøken 
Petersen, C. C 
Petersen, K. P. A 
Rasmussen, C. L., Frøken 
Rasmussen, P 
Rasmussen, S. L. C 
Rechendorff, V. E 
Rundberg, O 
Schouboe, O 
Schrdder, J. A. C. C. O.. 
Sehested, H 
Smith, F. R 
Svendsen, C. A 
Svendsen, N. S 
Tarp. J. S 
Thomsen, M. 
Thorsen, P. K 
Thye, R. M 
Ulrich, J. D. S 
Weihe. P. A 
Wiberg, J. J 
Wigelsen, Magdalene, Frøken 
10,360 Kr. 
300 — 
100  — 



























Det samlode Beløb, 17,000 Kr., blev altsaa fordelt til 71 Personer, som 
have forberedt sig til at studere ved Universitetet, nemlig 61 Mænd med for-
skjellig Fordannelse og 10 Kvinder, nærmere saaledes, at der er uddelt 1 Under­
støttelse paa 50 Kr., 19 Understøttelser paa 100 Kr., 6 paa 150 Kr., 1 paa 
190 Kr., 3 paa 240 Kr., 3 paa 250 Kr., 31 paa 300 Kr., 1 paa 390 Kr., 1 
paa 400 Kr. og 5 paa 180 Kr. Uligheden mellem disse Understøttelsers Beløb 
hidrører for en Del fra, at de udbetales maanedsvis — i Regelen med 25 Kr. 
til Mænd og 40 Kr. til Kvinder — og for den enkelte ere i Finansaarets Løb 
ophørte eller begyndte. 
I Finansloven for 1882—83, jfr. Rigsdagstidende for 1881— 82 Tillæg B. 
Sp. 731 — 32 og Folketingstidende for s. A. Sp. 1978, er Bevillingen 17,000 Kr. 
midlertidig forhøjet med 5,000 Kr. 
2. b. »Til Understøttelse dels for studerende — derunder Kvinder — 
som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, dels for saadanne 
akademiske Borgere i de første Universitetsaar, som have nydt eller kunde have 
nydt Understøttelse af Konto a.« 
Under de normerede 25,000 Kr. er indbefattet 3,000 Kr. til at give Elever 
ved den polytekniske Læreanstalt fri Undervisning. Disse 3,000 Kr. ere i Hen­
hold til Ministeriets Skrivelse af 3. Septbr. 1875 anvendte til at give trængende, 
flittige og dygtige Examinander fri Undervisning ved Læreanstalten især i den 
første Del af deres Studietid, samt til at fritage dem for den ved kgl. Resol. 
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af 9. Juni 1875 paabndte Betaling for Prøvelse af Opmaalinger og Nivellements. 
Abrahamsen, M. L., st. theol. 
Agger, I. P., Student. . .  
Andersen, H. K., Student 
Andersen, J., st. theol... 
Andersen, L., st. jur. .  .  .  
Barsøe, D. J., st. theol.. 
Beck, H., st. theol 
Bisgaard, C., Student .  .  .  
Borring, Melanie, Frøken 
Brandstrup, R. K., st. theol 
Brinck, J. E. A., st. jur. 
Bruun, Alma. Frøken til at 
høre Forelæsn. i Fransk 
Christensen, A. C. E., st. theo 
Christensen, A. L., st. theo 
Christophersen, S. M. E 
st. theol 
Dall, I. P., st. theol. . .  .  
Damm, H. C., st. mag. .  
Drewsen, Johanne, Frøken til 
at høre Forelæsn. i Fransk 
Erichsen, Martha. Frøken 
Faurschou, J., st theol. 
Fibiger, Louise, Frøken . 
Fog, V., st. theol 
Gade, N., Student 
Gleerup, Marie, st. med. 
Grandjean, Julie, Frøken 
Gutfeld, Anna, Frøken . .  
Hamburger, Elisabeth, st.med 
Hansen, J., st. theol. .  . 
Hansen, J. B. M., st. chem 
Hansen, P., st. mag 
Henriksen, L., Student . . .  
Heskjær, H., st. theol. .  .  .  
Holst, A. V., Frøken, til at 
høre Forelæsn. i Fransk 
Høy, K. P., Student 
Hude, Anna, Studiosa . . . .  
Hørlyk, P. N., st. theol. .  
Ipsen, I. I., st. mag. .  . .  
Jensen, J. L., st. theol. .  .  
Jensen, J. P. T. D., Student 
Jensen, N. R., st. theol. .  . 
Johansen, H., st. theol. .  . .  
Jørgensen, A., st. theol.... 
Jørgensen, C. A., Student . 
Kissmeyer, C. O. H., Student 
Kjersgaard, M., st. med. .  .  
Knudsen, E. C., Student .  .  
Knudsen, J. C. L., st. theol. 
K r a m p ,  E m m y ,  s t .  m e d . . . .  
ere uddelte saaledes: 
Overført. . .  1 1,330 Kr. 
300 Kr. Lang, C. F. Linderstrøm, 
200 — st. philol 300 — 
50 — Larsen, .T., st. theol 300 — 
300 — Lasson, V., til Forbered, til 
300 — jurid. Examen for ustud. 100 -
300 — Laursen, Jens, st. theol... 150 — 
150 — Lemming, Camilla, Frøken. 100 -
200 — Liisberg, H. C., st. theol. .  150 — 
200 — Lobedanz, D., st. politices .  300 — 
1 50 — Lundsgaard, J. P., st. med. 150 -
150 — Madsen, H. J. P., st. theol. 200 — 
Mathiesen, R. A., st. theol. 300 — 
100 — Michelsen..!. C. F., st. theol. 300 — 
150 — 
200 — 
Moth, C. F., Student 200 — 
Møller, A. E. A., Student .  150 — 
Møller, C. F., st. med 200 — 
300 — Møller, N. L., Student.... 200 — 
150 — 
150 — 
Møllgaard, E. H., st. theol. 300 — 
Nielsen,Andreas, til Forbered 
til jurid. Examen for ustud. 150 — 
100 — 
Nielsen, A. A., til Forbered. 
til jurid. Examen for ustud. 100 — 
100 - Nielsen, L. P., til Forbered. 
300 — til jurid. Examen for ustud. 150 -
200 — Nielsen, M., st. theol 300 — 
300 — Nielsen, Nielsine, st. med.. 660 — 
150 — Pedersen, .T. A., st. theol. .  480 — 
660 — Pedersen, P. M., til Forbered. 
2<)0 - til jurid. Examen for ustud. 150 — 
200 - Petersen, C. F., Missionær-
660 — aspirant 300 — 
300 — Petersen, Th. R., st. theol. 300 — 
300 — Rasmussen, P., Student . . .  150 — 
300 - Raunkjær, C., st. mag 300 — 
200 - Riis, J., st. theol 150 — 
300 — Salling, P. Pedersen, til For­
bered. til jurid. Examen 
100 — for ustud 80 — 
150 — Sandvad, S., st. theol 300 — 
100 — Schmidt, I. C. B., st. theol. 300 — 
300 — Schoussen, S. N., st. theol. 300 — 
300 - Schrøder, J.A.C.C.O., Student 200 — 
150 — Schæbel, F., st. med 300 — 
200 — Sommer, Anna, Frøken.. .  100 — 
150 — Stigaard, Laura, Frøken... 200 -
300 — Svendsen, N. S., st. jur. .  . 200 -
300 — Taagerup, Marie, Frøken . .  300 — 
200 — Taanning, P., Student . . . .  300 — 
200 — Thomsen, Kr., st. theol.... 300 — 
300 — Tolstrup, L. M., st. theol. .  300 — 
1 50 — Ulsø, R. P., st. theol. .  .  300 — 
150 - Worm, N. C. K., st. jur. .  300 — 
660 — østerberg, H. F. V., st. mag. 300 — 
At overføre... 11,330 Kr. 
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Dette Belob blev altsaa fordelt til 92 Personer, nemlig 75 Mænd og 17 
Kvinder, nærmere saaledes, at der er bortgivet 1 Understøttelse paa 50 Kr., 1 
paa 80 Kr., 9 Understøttelser paa 100 Kr., 23 paa 150 Kr., 18 paa 200 Kr., 
36 paa 300 Kr., 1 paa 480 Kr. og 4 paa 660 Kr Uligheden mellem disse 
Understøttelsers Belob er for en Del fremkommet derved, at de, for saa vidt de 
udbetales maanedsvis — og da i Regelen med 25 Kr. til Mænd og 55 Kr. til 
Kvinder — ere for den enkelte i Finansaarets Løb ophørte eller begyndte. 
2. c. »Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, navnlig fra de 
private Skoler, i de to første akademiske Aar.« 
De normerede 8,000 Kr. ere saaledes fordelte: 
Ankjær, E., st. theol 300 Kr. 
Askov, A., st. med 300 — 
Bang, Chr., st. theol. . . . .  150 — 
Biering, P. H., st. theol. . .  300 — 
Boetius, I. H. V., st. philol. 150 — 
Borchsenius, G. T., Student 150 — 
Bruun, V. E. C., st. jur... 150 — 
Bugge, T., st. theol 150 — 
Bønneløkke, C. S. C., st. jur. 150 — 
Carlsen, E., st. jur 300 — 
Cold, C. E., st. jur 150 — 
Flagstad, A., st. theol 300 — 
Godskesen, M., st. jur 300 --
Gries, T. L., st. med 300 — 
Grønbech, J. L. H., st. mag. 150 — 
Gøtzsche, H. C., st. theol.. 150 — 
Hansen, A. L., st. med.... 150 — 
Heide, A., st. jur 150 — 
Helsing, V., st. jur 150 — 
Henningsen, M., Student... 150 — 
Hofler, M. F., st. theol. . . .  150 — 
At overføre 4,200 Kr. 
Overført. . .  4,200 Kr. 
Iversen, K. N., st. med.... 300 — 
Jensen, C. A., st. theol. . .  300 — 
Krabbe, T. N., st. med. . .  150 — 
Krebs, A. A., st. med 7 5 — 
Lorentzen, C., st. med 150 — 
Lundblad, E. V. G., st. med. 150 — 
Melbye, A., st. jur 150 — 
Miinster, L., st. theol 150 — 
Møller, A. C., st. theol.... 150 — 
Nielsen, C. P., st. philol.. .  150 — 
Petersen, K. II., st. jur.... 150 — 
Petersen, L. C., st. theol. .  300 — 
Pfaff, V., st. jur 75 — 
Raahauge, J., st. med 300 -
Rambusch, S., st. med. .  . .  150 — 
Scharff, A. V., st. med.... 150 — 
Secher, F. G., st. jur 150 — 
Staal, I. C. E., st. jur. .  . .  200 -
Sveistrup, H. C. K., st. jur. 150 -
Varming, C. C., st. theol. .  150 — 
Wesche, E., st. theol 300 — 
8,000 Kr. 
Dette Beløb blev altsaa fordelt mellem 42 Studenter, nemlig som 2 Under­
støttelser paa 75 Kr., 1 paa 200 Kr., 27 paa 150 Kr. og 12 paa 300 Kr., 
saaledes at Udbetalingen af den enkelte Understøttelse er sket enten samlet eller 
— hvad der er Regelen — delt i to Udbetalinger. 
2. d. »Til Anskaffelse af Boger og andre for Universitetsstudiet nødvendige 
Apparater for trængende studerende.« 
Af de bevilgede 4,000 Kr. blev et Beløb af 3,990 Kr. 52 O. anvendt 
saaledes, at Bøger eller Apparater uddeltes til efternævnte 83 studerende, 
derunder Kvinder, for hver enkelt studerende til en Værdi af 50 Kr. eller dog 
tilnærmelsesvis denne Sum. 
Abrahamsen,M.L.,st. theol. 
Andersen. J., st. theol. 
Andersen, L., st. jur. 
Andersen, M., st. med. 
Ankjær, E., st. theol. 
Askov, A., st. med. 
Behrend, C. V., st. philol. 
Bentzon. L., st. med, 
Blume, C. A., st. med. 
Boetius, I.H. V., st. philol. 
Boje, H. F., st. polyt. 
Bruun, G. M., st. philol. 
Brøndum, C. A., st. theol. 
Christophersen, S. M. E., 
st. theol. 
Dall, I. P., st. theol. 
Damm, I. F. L. A., st. jur. 
Damsgaard, S., st. med. 
Frederiksen, F. C., st. jur. 
Geill, C., st. med. 
Giortz, H. C. N., st. jur. 
Gleerup, Marie, st. med. 
Godskesen, M., st. jur. 
Groth, E., st. med. 
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Grønbech, I., st. philol. 
Grønlund, P. H., st. jur. 
Gøtzsche, H. C., st. theol. 
Hamburger, Elisabeth, st. 
med. 
Hansen, C., st. philol. 
Hansen, E., st. theol. 
Hansen, H. Nielsen, st. 
theol. 
Hansen, J., st. theol. 
Hansen, L. N.. st. jur. 
Heje, I. G., st. theol. 
Helsing. V., st, jur. 
Herskind, E. R.. st. med. 
Hertel, V., st. med. 
Hobolth. L. A., st. med. 
Jahn. C. R.. st, med. 
Jensen, C. A., st. theol. 
Jespersen, J., st. med. 
Johansen, H., st. theol. 
Kastrup. A., st. theol. 
Kjærgaard, N. C., st, med. 
Kramp. Emmy, st. med. 
Kiihl, J. V., st. med. 
Kyhse, F. C., st. jur. 
Larsen. M., st. theol. 
Lassen, C. V., st. jur. 
Laursen, J., st, theol. 
Lorentzen, C., st, med. 
Lund, E. U., st. med. 
Liitzhoft, F., st. med. 
Michelsen, J. C. F., st. 
theol. 
Miinster, 0., st. philol. 
Nielsen, L. V., st. theol. 
Nielsen, M., stud. theol. 
Nielsen, Nielsine, st. med. 
Olesen, 0., st. theol. 
Panduro, K. I. S., st. theol. 
Petersen, C. R., st. polyt, 
Petersen, K. H., st, jur. 
Petersen, L. C., st. theol. 
Poulsen, P., st, theol. 
Raahauge, J., st. med. 
Rasmussen, K. A.,st. philol. 
Raunkjær, C., st. mag. 
Riis, J., st. theol. 
Sandberg, C. A. G. A., 
st. theol. 
Sandvad, S., st. theol. 
Schaarup. G. E. K., st. 
theol. 
Schack, T. E., st. theol. 
Schiøler, T. L., st. theol. 
Schmidt, I. C. B., st. theol. 
Schwartz, H.. st. med. 
Schæbel, F., st. med. 
Sommer, C. O.F., st. theol. 
Staal, I. C. E., st. jur. 
Stigaard, V., st. philol. 
Svendsen, E., st. med. 
Taanning, P., st. theol. 
Tolstrup, L. M., st. theol. 
Traustedt, J. P., st. med. 
Tryde, G., st, med. 
Udgiftspost 3- »Kommunitetsstipendiet til Præsterne ved Trinitatis Kirke.« 
Dette Stipendium er tildelt Gejstligheden for Trinitatis Sogns søndre Distrikt med 
208 Kr. aarlig for Sognepræsten, samt for den residerende Kapellan og den 
ordinerede Kateket hver 69 Kr. 33 O. aarlig. 
Udgiftspost 4. »Lønninger og Emolumenter.« 
4. a. Faste Lønninger. 
Disse ere de halve Lønninger for Kvæstor og Bogholderen ved Universitets-
kvæsturen. Den anden Halvdel bæres af Universitetet. 
4. b. Den samlede Lønningssum for Kommunitetets Bestillingsmænd. 
Den i Finansloven for Kommunitetet opførte Andel 12,480 Kr. i Lønnings-
lovens samlede Lønningssum for Universitetets og Kommunitetets Bestillingsmænd 
blev ved Finanslovene for 1873—-74 og 1875—76 forhøjet, hver Gang med 
1,248 Kr. Det saaledes udkoinmende Beløb 14,976 Kr. blev i Finanslovforslaget 
for 1881 — 82 forøget til 15,016 Kr., nemlig med 40 Kr. til Skriveri for Sti­
pendiebestyrelsen uden for de 20 Kr., som den allerede tidligere under den 
samlede Lønningssum havde oppebaaret i det nævnte øjemed, jfr. Aarb. f. 
18-iO—81 S. 1165. Ved Regi. 11. Febr. 1848 § 13 blev nemlig for Stipendie­
bestyrelsen i Forening med Regensprovsten til det ved Bestyrelsen af Stipendierne 
forekommende Skriveri normeret 60 Kr., og af dette, under den samlede Løn­
ningssum optagne, Beløb har i en Aarrække 40 Kr. været stillet til Regens­
provstens Raadighed. De Stipendiebestyrelsen forbeholdte 20 Kr. ere, som oven 
for anført, nu forhøjede til 60 Kr. i Anledning af, at dens Protokol er paatænkt 
at skulle optage samtlige Ansøgere, ikke blot som hidtil de understøttede. 
Foruden Kommunitetets Andel i Lønninger for Kvæsturens Bestillingsmænd 
— hvorom henvises til den foran ved Universitetets Udgiftspost 8 givne Forkla­
ring — er paa denne Udgiftspost udredet efternævnte Lønninger, vedrørende 
Stipendiebestyrelsen og Regensen. De 3 Medlemmer af Konsistorium, der danne 
Stipendiebestyrelsen, oppebære hver 200 Kr., hvorhos der til Bestyrelsens Bud 
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og dens Skriveri er udbetalt 256 Kr., i alt for Stipendiebestyrelsen 856 Kr. 
Regensprovstens Lønning er 600 Kr., og til Regensens Personale, nemlig Vice­
inspektøren, Portneren og hans Karl, 5 Regenskoner samt en Nattevagt, er i alt 
udredet 4,728 Kr., tilsammen for Regensen 5,328 Kr. 
Udgiftspost 4. c. Honorarer. 
Honorarsunnnen 1,000 Kr. anvendes saaledes, at der udredes 200 Kr. til 
hvert af de 2 Medlemmer at Konsistorium, der fungere som inspectores qvæsturæ 
(den anden Halvdel af deres Honorar udredes af Universitetet), og 600 Kr. til 
Lægen ved Regensen og de tre Kollegier. 
Udgiftspost 4. d Brændsel til Regensens Embedsmænd og Betjente samt 
til Læseindretningen, Stipendiebestyrelsens Kontor og Badekamret. 
Forbruget var det normerede Kvantum, 26 Favne Brænde og 100 Tdr. 
Kokes, begge Dele til en lavere Pris end paaregnet. 
Udgiftspost 0. «Regensens Belysning og Rengjøring.« 
Af Gas blev brugt 241,600 Sjettedel Td., altsaa mere end paaregnet. I 
Finansloven for 1880 -81 var denne Udgiftspost opført med 1,7<»o Kr.; men 
dette Beløb blev i Finanslovforslaget for 1S81—82 forhøjet med 150 Kr. til Gas­
belysning. Det stegne Gasforbrug vil af Oversigten ses endda at have bevirket 
en ringe Merudgift. 
Udgiftspost 7. a. »Egentlige Bygningsudgifter.« 
7. a. 2. Hovedistandsættelser. Disse vedrøre alene Regensen. 
Udgiftspost 7. b. 1. »Skatter, Afgifter og Assurancepræmie«. 
Udgiften har for Kommunitetsbygningen og Regensen været: 
Skatter og Afgifter 1,406 Kr. 88 0. 
Assurancepræmier 100 — 30 — 
I  a l t . .  .  1 , 5 0 7  K r .  1 8  ø .  
Udgiftspost 10. »Extraordinære Udgifter, hvorunder Rejseunderstøttelser 
efter Konsistoriums Indstilling og Ministeriets Approbation.« 
De til Rejseunderstottelser bestemte 4,000 Kr. ere fuldt udbetalte, se 
foran, S. 289. 
Af Resten 2,000 Kr. af det for denne Udgiftspost normerede Beløb udredes 
Værdien, 128 Kr. pr. Stk., af de som Prisbelønning uddelte Guldmedailler, i 
1881—82 derfor af 3 Prismedailler, jfr. Aarb. f. 18S0—81, S. 1232. I øvrigt 
er i 1881 —82 paa denne Udgiftspost ikkun udbetalt 28 Kr. 30 0. for Stempler 
og Farve til Stempling af Bøger, som anskaffes under Udgiftspost 2. d. 
Udgiftspost 11. Til Udgivelse af et Enkelthæfte af Universitetets Aarbog 
for det akademiske Aar 1879 — 80 og til et Enkelthæfte som Fortsættelse af 
Lindes Meddelelser om sainine, altsaa for 1864—71. 
Den hertil medgaaede Udgift er 4,279 Kr. 28 0., som dog ved Indtægt 
for solgte Exemplarer af Aarbogen, 61 Kr. 81 0., er nedbragt til den paa Over­
sigten anførte Regnskabssum, 4,217 Kr. 47 O. Det Beløb, 75 Kr. 98 0., hvor­
med først nævnte 4,279 Kr. 28 0. ere lavere end den anslaaede Udgift 4,355 Kr. 
26 0., faldt udelukkende paa Trykkeriets Regning, i hvilken Henseende det be­
mærkes, at de efter Bestemmelsen udgivne Hæfter have udgjort n  4 Ark mindre 
end beregnet. 
Regnskabs Oversigt. „ 37? 
3 .  K o m m u n i t e t e t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i i i a n s a a r e t  1 8 8 1  —  8  2 .  
Ikke rente­
bærende. Rentebærende. Tilsammen. 
31. Marts 1881 
formindsket med 
forøget med 












15,024. 46 4,287,090. 89 4,302,1 15.35 
Under den ikke rentebærende Formue er indbefattet rentefrie Udlaan til 
studerende, hvis samlede Beløb ikke maa overstige 2,000 Kr., samt en Behold­
ning af Guld Prismedailler til en Metalværdi af 128 Kr. pr. Stk. Den 31. Marts 
1882 var rentefrit udlaant til 15 studerende et samlet Beløb af 1,980 Kr., af 
Guld Prismedailler havdes 18 Stk. i Behold til en samlet Værdi af 2,304 Kr. 
I Aarets Lob blev nemlig udleveret 3 Medailler a 128 Kr.; men der blev igjen 
tilbagekjøbt 1 Medaille for den nævnte Pris. I øvrigt bemærkes, at Rente ind­
vindes ogsaa af den som ikke rentebærende opførte Formue, idet nemlig den 
kontante Kassebeholdning saa vidt muligt indsættes, dels i Handelsbanken, dels i 
Privatbanken, til midlertidig Forrentning. 
Den rentebærende Formue var ved Udgangen af 1881 — 82 anbragt saaledes: 
Kgl. garanterede sjællandske Jærnbane Prioritets Obliga­
tioner a 4 pCt. til Beløb i alt 200,000 Kr. » O. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 253,200 — » — 
Kjøbenhavnske Husejer Kreditkasse Obligationer a 4 pCt.. 11,0()0 — » — 
Nationalbankaktier 18,000 — »> — 
Prioritets Obligationer, lydende paa i alt 3,451,882 — 55 — 
Laan til Universitetet å 4 pCt 353,008 — 34 — 
I alt foran staaende... 4,287,090 Kr. 89 O. 
Den rentebærende Formues Tilvæst, 309,717 Kr. 58 O., er nye Prioritets 
Udlaan. Laanet til Universitetet blev af dette optaget til Dækning af dets 
Underskud for 1873—74 og 1874 — 75. 
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I I I .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t .  
1 .  O v e r s i g t  o v e r  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  I n d t æ g t e r  
o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s a a r e t  1 8 8 1  —  8  2 .  
Indtægt. Budgetpost. Virkelig Indtægt. 
I Regnskabet 
mere. mindre. 
1. Kenter af Læreanstaltens Ka­
pital 
2. Rekognitioner af Apotlieker-
privilegier 
3. Legatrenter til den fysiske 
Samling 
4. Betaling for Afbenyttelsen af 
Læreanstaltens Forelæsninger 
og Øvelser samt for Examina 
5. Erstatning for ituslagne Sager 





























17,780. 93 19,640. 33 
3,843. 80 









mere. 1 mindre. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
1. Lønninger og Honorarer: 
a. Lonuinger i Folge § 12 i 
Lov af 12. Jan. 1858 . . . .  4,241. 41 4,241. 41 • • 
b. Lønninger i Følge Lov al 
25. Marts 1871 § 3, sidste 
Stykke 9,900. » 9,900. » » R 
c. Lønninger i Følge Lov af 
25. Marts 1871 § 8, 2det 
Stykke 12,566. • 12,566. « I) N 
d. Honorarer i Følge samme 
Lovs § 9, 2det Stykke. .  . . 8,500. » 8,500. » W » 
c. Honorarer til Censorer udon 
for Læreanstaltens Lærer­
personale 2,000. » 1,014. » » 986. • 
2. Til Læreanstaltens kemiske 
.  17 4,000. » 3,999. 83 1) 
At overfore. . .  41,207. 41 40,221. 24, • 9S6. 17 






Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. 
Overført... 41,207. 41 40,221. 24 » 986. 17 
3. Til Materialier og Under­
søgelser for Docenten i tek­
nisk Kemi 400. » 400. » » » 
4. Til den fysiske Samling. . .  . 1,700. » 1,700. » » » 
Til den teknologiske Samling, 
derunder Værktøjsamlingen. .  200. - 200. » » 
6. Til Tegnestuen 500. 500. » » » 
7. Til Bøgers Anskaffelse 800. » 800. » » » 
8. Til Exkursioner, hvert andet 
Aar 300 Kr., hvert andet 
Aar 500 Kr 500. »> 495. 03 » 4. 97 
9. Til Landmaalingsøvelser, In­ . 
strumenters Anskaffelse, Ved­
ligeholdelse og Transport... 1,400. 1,355. 14 » 44. 86 
10. Til Anskaffelse af Modeller 
og store Tegninger til Brug 
ved Forelæsninger 600. » 488. 75 » 111. 25 
11. Bygningsudgifter: 
a. Aarlige Vedligeholdelses­
udgifter 1,250. » 909. 49 » 340. 51 
b. Hovedistandsættelser 1,287. .. 1,270. 74 » 16. 26 
12. Skatter og Afgifter 700. » 619. 24 » 80. 76 
13. Gasbelysning, Brændsel, Ren-
gjøring og Vedligeholdelse af 
Inventariet 5,000. » 4,996. 36 
• 
» 3. 64 
Herunder 260,200 Sjettedel 
Tdr. Gas, 28 Favne Brænde, 
i 217/i8 Læster Kul og 6 Læs 
Tørv. 
14. Tryknings-, Kontor- og Exa-
meiisudgifter 1,400. -> 1,112. 63 » 287. 37 
15. Pensioner, Ventepenge samt 
Understøttelser 1,864. 10 1,790. 76 *> 73. 34 
16. Huslejegodtgjørelse til Labo-
ratoriekarlen 200. o 200. » i) » 
) 7. Extraordinære Udgifter . . . .  1,000. i) 1,000. » » » 
I  a l t . . .  60,008. 51 58,059. 38 ,, 1,949. 13 
Hertil kommer: 
I Følge Decision til Inspektørens , 
Regnskab for 1879—»0 » .» 10 .» 10 •) 
Tab ved Salg af kgl. 4 pCt.s 
Obligationer under pari . . . . .  » 343. -> 343. -> » 
343. 10 1,949. 13 
343. 10 
Summa Udgift. .  .  60,008. 51 58,402. 48 » 1,606. 03 
Summa Indtægten var .  . 17,780. 93 19,640. 33 1,859. 40 » 
Underskud. .  42,227. 58 38,762. 15 7  » 3,465. 43 
48* 
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Bestemmelsen om Underskudets Dækning af Kapitalformuen blev bragt til 
Udførelse ved Afhændelse til Statskassen af kgl. 4 pCt.s Obligationer. Foran-
forte Underskud indbefatter derfor ogsaa et ikkun nominelt Tab af 343 Kr. ved 
Salg af Obligationer paa 39,200 Kr. under pari. Bortset herfra blev Under-
skudet 3,808 Kr. 43 O. mindre end paaregnet. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B u d g e t p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 2. »Hekognitioner af Apothekerprivilegier.« I Anledning af 
Bevillinger til Drilt af ældre Apotheker er der tilfaldet Læreanstalten efternævnte 
Rekognitionsbeløb: 
Cand. pharm. J. A. A. Jørgensen foi Bevilling til Apothek i Fredericia. 533 Kr. 33 O. 
Apotheker J. P. M. Ibsen — — i Kjøbenhavn 
(kgl. Hofapothek) 666 — 67 — 
Cand. pharm. O. E. Hauberg for Bevilling til Apothek i Randers 
(Svaneapothek) 666 — 67 — 
Cand. pharm. C. T. S. Behrend for Bevilling til Apothek i Rødby. . .  466 — 67 — 
N. P. R. Boberg — — i Holstebro 666 — 67 — 
F. V. Gjørup — - i Herning . 500 — » — 
3,500 Kr. 01 6. 
Indtægtspost 3. • Legatrenter til den fysiske Samling.« Disse ere: 
Af Kratzensteins Legat 465 Kr. » 0. 
Af Fuirens Legat 45 -- 08 — 
Tilsammen det paa denne Indtægtspost opførte Belob... 510 Kr. 08 O. 
Indtægtspost 4 »Betaling for Afbenyttelsen af Læreanstaltens Forelæs­
ninger og Øvelser samt for Examina.« Herunder er indbefattet et Bidrag af 
4,054 Kr. til Fripladser, nemlig: 
Af en fra 880—81 overgaaet Beholdning 12 Kr. af det Eibeschiitzske 
Legats Renter 4 Kr. 
Resten 8 Kr. er fundatsmæssig blevet staaende som disponibel 
Beholdning til Anvendelse i et kommende Aar. 
Hele Renteindtægten af dette Legat for 1881—82 600 — 
Et Bidrag fra det Classenske Fideikommis for 1881 450 — 
Et under Kommunitetets Udgiftspost 2. b. normeret Bidrag til fri 
Undervisning ved Læreanstalten, jfr. den foran, S. 372, givne 
Forklaring 3,000 — 
4,054 Kr. 
For dette samlede Beløb er der givet 58 Elever Friplads i forskjellige Fag. 
I Finansloven for 1882 -83 er Indtægtspost 4 nedsat med 1,000 Kr. til 
12,500 Kr. 
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Indtægtspost 6. »Erstatning af dem. der benytte Lokalerne.« Mer­
indtægten 425 Kr. er væsentlig Erstatning fra de Maszmannske Søndagsskoler 
for Gas og er derfor ledsaget af en tilsvarende Udgift paa Udgiftspost 13, jfr. 
den ved denne givne Forklaring. I Finansloven for 1882 —83 er denne Indtægts­
post under Hensyn til den de nævnte Skoler givne Tilladelse til at benytte Gas 
forhøjet med 400 Kr. til 600 Kr. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. »Lønninger og Honorarer.« 
I. a. Lønninger i Følge § 12 i Lov 12. Jan. 1858. 
Disse ere udbetalte som normeret, nemlig egentlige Lønninger 4,000 Kr. 
og Lønningstillæg efter Lov af 26. Marts 1870 §§ 9 og 11 241 Kr. 41 0. 
Ved Embedsledighed bortfalde de her opførte Lønninger for de faste Lærer­
pladser i Fysik og Teknologi, dog saaledes, at der for Forelæsninger i sidst 
nævnte Fag bliver at udrede et Honorar, som i den ved Lov af 25. Marts 1871 
§ 9, 2det Stykke, fastsatte Honorarsum er paaregnet med 1,600 Kr, jfr. Rigs-
dagstid. for 1868 69 Tillæg A. Sp. 1679—80. 
1. c. Den samlede Lønningssum. 
Den i Lonningslov af 25. Marts 1871 § 8, 2det Stykke, opførte samlede 
Lønningssum 7,400 Kr. blev ved Finansloven for 1873—7 4 forøget med 260 Kr. 
som Bidrag til Lønning for en Hjælpeassistent i Læreanstaltens kemiske Labora­
torium og ved Finansloven for 1874 - 75 med i alt 2,000 Kr., nemlig 200 Kr., 
for at Prof. Schiellerup som Bestyrer af Tegnestuen kunde erholde en aarlig 
Lønning af 1,200 Kr., 600 Kr. til Lønning for en 2den Assistent ved Tegne­
stuen og 200 Kr. til Lønningsforhøjelse for Læreanstaltens Inspektør -— disse 
3 Poster paa i alt 1,000 Kr. fandtes allerede i Finanslovforslaget —, endelig 
1,000 Kr. til Lønning for en fast Assistent ved Undervisningen i Ingeniørfagene. 
Fremdeles tilkom ved Finansloven for 1878—79 i alt 1,076 Kr., nemlig 800 Kr. 
til Assistance for Læreren i Landmaaling og Nivellering og 276 Kr., for at 
Læreanstaltens Inspektør. Ørsted, kunde erholde en aarlig Lønning af i alt 
2,400 Kr. Foruden disse egentlige Lønninger, tilsammen 10,736 Kr., har været 
til Disposition et ved Finansloven for 1873 -74 tilkommet Tillæg af 740 Kr., 
nemlig 10 pCt. af Lønningslovens samlede Lønningssum, samt et ved Finansloven 
for 1875 — 76 tilkommet yderligere Tillæg af 840 Kr., nemlig 10 pCt. af Løn­
ningslovens 7,400 Kr. -f- de 1,000 Kr., som vare optagne allerede i Finans­
lovforslaget for 1874 -7 5. 
Paa foranførte Maade er fremkommet det paa denne Udgiftspost i Finans­
lovforslaget af 9 Novbr. 1880 opførte samlede Beløb 12,316 Kr. Hertil er ved 
Loven om Tillægsbevilling for 1881 —82, jfr. Rigsdagstid. for 1880 — 81 Tillæg 
B. Sp. 395—96, kommet et Beløb af 250 Kr. som Tillæg for den Assistent ved 
det kemiske Laboratorium, under hvem Øvelserne i kvantitativ Analyse sortere, 
saa længe den utilstrækkelige Plads i Laboratoriet nødvendiggjør en Øvelsestid 
af 15 i Stedet for de fastsatte 12 Timer ugentlig. Et tilsvarende Beløb af 
250 Kr. er bevilget ved Finansloven for 1882 — 83, saaledes at Udgiftsposten i 
denne i alt er opført med 12,566 Kr. 
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Om Fordelingen af de i Henhold til foranførte allerede for 1881 — 82 
disponible 12,566 Kr. vil ved de efterfølgende Udgiftsposter blive givet nærmere 
Oplysning; allerede her bemærkes, at der til Inspektøren og en Portner blev i 
alt udredet 3,204 Kr. 
1. d. Honorarer. 
Den ved Lov af 25. Marts 1871 § 9, 2det Stykke, fastsatte samlede 
Honorarsum, efter Fradrag af 1,600 Kr. til Forelæsninger i Teknologi, naar den 
faste Lærerplads i dette Fag ved Ledighed bortfalder, 5,500 Kr. blev ved Finans­
loven for 1873 -74 forhøjet med i alt 1,200 Kr., nemlig 600 Kr., for at Hono­
raret for Docenten i deskriptiv Geometri kunde forhøjes til 1,400 Kr., og 600 Kr. 
til Honorarforhøjelse for Docenten i teknisk Kemi. Ved Finansloven for 1874— 75 
blev Bevilling-en end videre forøget med 200 Kr , for at Honoraret for Docenten 
i Landmaaling og Nivellering kunde forhøjes til 600 Kr., og ved Finansloven for 
1876 — 77 med 1,600 Kr. som Honorar for en extraordinær Docent i Fysik, jfr. 
Rigsdagstid. for 1875 — 76 Tillæg B. Sp. 409 —10 og 729—30. De enkelte 
Honorarer have i 1881-82 været saaledes bestemte: 
Læreanstaltens Direktør 600 Kr. 
For Vejledning i deskriptiv Geometri 1,500 — 
— i borgerlig Bygningskunst 1,600 — 
i Landmaaling og Nivellering 600 — 
i teknisk Kemi 1,700 — 
— i Fysik 1,600 — 
— i Zoologi 300 — 
— i Botanik 300 — 
i Opvarmning og Ventilation 300 — 
8,500 Kr. 
I Finansloven for 1882—83 er dette Beløb forhøjet til 10,100 Kr., nemlig 
med 1,600 Kr. til Honorar-Forøgelse for Docent i deskriptiv Geometri Seidelin 
og Docent i teknisk Kemi €. A. Thomsen, hver 800 Kr. 
Udgiftspost 2. »Til Læreanstaltens kemiske Laboratorium.« 
I Finanslovforslaget af 9. Novbr. 1880 var opført 4,000 Kr., hvilket Beløb 
i Finanslovforslagene af 27. Maj og 10. Avg. 1881, jfr. Rigsdagstid. for 1880 
— 81 Tillæg B. Sp. 395 — 96, paa Grund af det stærkt tiltagende Elevantal blev 
forhøjet med 1,000 Kr. Disse 1,000 Kr. bleve gjenoptagne i Forslaget til Til­
lægsbevilling for 1881—82, men bortfaldt ved dettes Behandling i Folketinget, 
jfr. Rigsdagstid. for 1881 —82 Tillæg B. Sp. 527—28 og 533—34 samt Folke-
tingstid. for 1881 —82 Sp. 1903—4 I Finansloven for 1882 — 83 derimod er 
denne Udgiftspost bevilget med det saaledes forhøjede Beløb 5,000 Kr., hvorhos 
der som Tillæg hertil ved Loven om Tillægsbevilling for 1882 — 83 er efter-
bevilget de 1,000 Kr., paa hvilke Bevilling for 1881 — 82 blev søgt, men ikke 
givet. 
En Assistent, en Hjælpeassistent og en Laboratoriekarl have i 1881—82 
været lønnede af Udgiftspost 1. c. med i alt 2,630 Kr. 
Udgiftspost 4• »Til den fysiske Samling.« En Assistent, en Mekanikus 
"g et Bud have været lønnede af Udgiftspost 1. c. med i alt 2,208 Kr. 
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Udgiftspost 6. »Til Tegnestuen.« Dennes Bestyrer og lians 2 Assistenter 
have været lønnede af Udgiftspost 1. c. med i alt 2,520 Kr. 
udgiftspost 7- »Til Bøgers Anskaffelse « Det hertil anvendte Beløb ud­
redes som Bidrag til Universitetsbibliotheket. Til dettes Bud er paa Udgiftspost 
1. c. udbetalt 204 Kr. 
Udgiftspost H. »Til Exkursioner.« Det i Finanslovforslaget af 9. Novbr. 
1880 til en geognostisk Exkursion paaregnede Beløb 500 Kr. blev i Finanslov­
forslagene af 27. Maj og 10. Avg. 1881, jfr. Rigsdagstid. for 1880—81 Tillæg B. 
Sp. 395—98, forhøjet til 1,900 Ivr., nemlig extraordinært med 1,400 Kr. til en 
større Ingeniør-Exkursion. Dette extraordinære Beløb er imidlertid først blevet 
bevilget ved Finansloven for 1882—83. 
Udgiftspost 11. 'Bygningsudgifter.« 
11. b. Hovedistandsættelser. Regnskabssummen er efter Bestemmelsen an­
vendt til Brolægning i Læreanstaltens Gaard. 
Udgiftspost 13- »Gasbelysning, Brændsel, Rengjøring og Vedligeholdelse 
af Inventariet.« Det i Finanslovforslaget opførte Beløb 4,400 Kr. blev ved Loven 
om Tillægsbevilling paa Grund af det stegne Gasforbrug forhøjet med 600 Kr., 
hvoraf dog omtrent 400 Kr. ere refunderede af de Maszmannske Søndagsskoler 
under Indtægtspost 6, der overhovedet har til Indtægt, hvad der af Udgiften 
(paa Udgiftspost 13) er erstattet af dem, der have benyttet Lokalorne. I Finans­
loven for 1882—83 er denne Udgiftspost bevilget med det forhøjede Beløb 
5,000 Kr. 
Forbruget af Gas og Brændsel i 1881—82 var: 401,800 Sjettedel Tdr. 
Gas, 28 Favne Brænde, ointr. 143A Læst Kul og 4 Læs Tørv. 
Udgiftspost l(j. »Huslejegodtgjørelse til Laboratoriekarlen.« Herom hen­
vises til Rigsdagstid. for 1877—78 Tillæg B. Sp. 627—28. 
Udgiftspost 17. »Extraordinære Udgifter.« Disse have været: 
Docent C. A. Thomsen til Udgivelse af hans Forelæsninger over den organiske 
tekniske Kemi, Ministeriets Skrivelse af 2. Marts 1882 600 Kr. 
Til Udgivelse af denne Docents Forelæsninger over den 
uorganiske tekniske Kemi er i 1879—80 og 1880 — 81 som 
Honorar udbetalt i alt 800 Kr. 
Docent Christiansen Rejseunderstøttelse, for at han kunde gjøre sig 
bekjendt med den elektriske Udstilling i Paris, Ministeriets 
Skrivelse af 4. Okt. 1881 400 — 
1,000 Kr. 
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3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n s -
a a r e t  1 8  8  1  —  8  2 .  
Ikke 
rentebærende. Rentebærende. Tilsammen. 











|  38,762. 15 
31. Marts 1882 651. 68 34,200. » 34,851. 68 
Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af 1881 — 82 i følgende 
Effekter: 
Ustifternes Kreditforenings Obligationer 5,000 Kr. 
Kgl. 4 pCt. Obligationer 27,200 — 
Statsgjælds Indskrivningsbevis, tilhorende Madame Diempkers Gave.. 2,000 — 
34,200 Kr. 
Kenten af dette Indskrivningsbevis er ved Finansloven for 1870 — 71 efter 
Testamentets Bestemmelse stillet til Bestyrelsens uindskrænkede Disposition. 
E. Embeds- og Personalforhold paa det administrative 
Omraade. 
Konsistorium har, med Ministeriets Billigelse i Skrivelse af 24. Jan. 1882, 
under 27. s. M. afskediget N. A. Stecker fra hans Tjeneste soin Fyrboder ved 
Universitetet og Universitetsbibliotheket fra 30. Juni s. A. at regne, idet det har 
bevidnet ham sin Tak for den lange Tid, i hvilken han med Troskab og Nid-
kjærhed har udført den ham betroede Tjeneste til Universitetets fulde Tilfredshed. 
Af Universitetets Udgiftspost 6. c. tillagdes der ham ved Finansloven for 1882—83 
en aarlig Understøttelse af 375 Kr. 
Fra samme Tid udnævnte Konsistorium under 14. Apr. s. A., Bud ved 
astronomisk Observatorium Niels Andersen til Fyrbøder ved Universitetet og 
Universitetsbibliotheket. Det blev tilkjendegivet ham, at han selv skal betale 
Skatter af den med Posten forbundne Fribolig og bekoste dens indvendige Ved­
ligeholdelse, samt at hau er forpligtet til at fratræde Tjenesten efter lU Aars 
Opsigelse. Med Hensyn til Forretningernes Besørgelse har Konsistorium fastsat 
følgende Instrux: 
§ 1. I Tidsrummet fra den 1 .  Sept. til 1 .  Juni skal Fyrbøderen stadig 
Være tilstede i Universitetsbygningen for, naar paafordres, at besørge Lokalerne 
her og i Bibliotheket opvarmede. Saa længe Fyringen vedvarer, skal den for 
Universitetsbygningens Vedkommende paabegyndes saa tidlig om Morgenen, at 
samtlige Avditorier og Aftrædelsesværelser kunne være behørig opvarmede, tør 
Forelæsningstiden begynder, hvorefter Opvarmningen stadig fortsættes indtil 
